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POSICIÓN ADMINISTRATIVA, LIMITES Y PERTENENCIA 
Bl término municipal de La Mierla aue se propone repoblar, 
pertenece al partido judicial de Cogolludo, provincia de Gua-
dalajara, y está limitado al Norte por los términos de Sacedon-
eill© y por el de Muriel, al Este por este mismo y por el de 
Beleña y al Oeste por éste último y por los de Puebla de Va-
lles y Retiendas, marcando la separación del término que nos 
ocupa con el citado de Puebla de Valles, la carreetera de Ta-
ma jc*n a Guadalajara y parcialmente también con los de Puebla 
de Belefta y Retiendas. 
La extensión total del término es de 2.020,287 hectáreas 
de las cualzs no figuran en la parcelación catastral 78*2585 
hectáreas.' correspondientes a la extensión ocupad^ por la ram-
bla de Valdemierla que cruza el término'^ asi como a los nume-
rosos barrancos, arroyos y cárcavos«que desaguan en ella. De 
las 1.942*0285 hectaeeas catalogoadas, corresponden: 195*1 hec-
táreas a la dehesa dzl puebloJ- perteneciente a los propios,de 
utilidad pública y a cargo del Distrito Forestal de Guadala-
«jara; las 1.746*9285 hectáreas restantes, son de propiedad par-
ticular. Bsta propiedad particular está muy dividida entre los 
49 vecinos que tiene el pueblo, siendo la extensión media de 
las parcelas dé carácter forestal, 1*5 hectáreas y el de las 
agrícolas de 37 áreas. Existen dentro d la zona agricola 8 hec-
táreas de regadio con una parcelación media de un área. Todos 
estos terrenos agrícolas se encuentran en su mayor parte cir-
cundando al pueblo y cuando tratemos de la extensión a repo-
blar nos ocuparemos de la delimitación de esta zona que ha de 
ser forzosamente exceptuada de la expropiación ó del consorcio, 
que ha de preceder a la repoblación, 
SERVIDUMBRES 
La servidumbre más importante es la de paso de ganado, es-
pecialmente La Galiana, cañada que cruza el tórmino. Existen 
también numerosos caminos, pues a parte del vecinal que condu-
ce a la carretera de Guadalajara hay otros de herradura, como 
el de Retiendas, La Casilla, el de Tamajón etc. aue
 t¿si mismo 
cruzan el tórmino. En el pleno general figuran estos pasos y 
caminos. 
Consignamos que el numero de cabezas de ganado asciende a 
1.200 cabras y 750 ovejas aparte del domestico. 
B S T A D O N A T U R A L Y F O R E S T A L 
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OROGRAFÍA, TOPOGRAFÍA, B HIDROLOGÍA 
El término municipal de La Mierla, pertenece a la cuenca 
del rio Sorbe, que se encuentra situado en el extremo orien-
tal del llamado Sistema Central o Cordillera Carpetoveténica. 
El Término, en su conjunto, forma una ladera con caida 
de Norte a Sur y surcada por una serie de barrancos y arroyos 
que vierten a la Rambla de Valdemierla (llamada Del Valle en 
su comienzo) que atraviesa el término por su parte Oeste y 
Sur y de cuya corrección nos hemos de ocupar. 
El terreno es muy ondulado, dándole un carácter quebra-
dizo los abundantes cárcavos que se forman en él. Como altu-
ras principales citaremos el Cerro de La Torrecilla y el Alto 
de LsMuela de 1.050 y 1.000 metros de altitud respectivamente. 
La característica principal del término, es su hidrolo-
gía, de la que traremos en este lugar superficialmente, pues 
en la segunda parte de este proyecto, es decir, en la correc-
ción de la Ramblq, de Valdemierla traremos de ella con mas de-
talle, asi como de los fenómenos torrenciales que tienen lugar; 
no obstante, queremos consignar aqui, que casi todo el término 
se encuentra surcado de arroyos y barrancos, de grandes pendien-
tes, muy lejanas de la de compensación, que aumentan amenaza-
dores anualmente su longitud. 
También existen numerosos cárcavos, con fuertes escarpa-
dos, que son verdaderos embudos, que al igual que los arroyos 
y barrancos vierten a la rambla por sus canales de desagüe, si-
milares muchas veces aaauellos. 
Tanto los arroyos y barrancos como los cárcavos con sus 
©anales de desag"ue, tienen numerosos accidentes, formando 
unos y otros un complicado entramado. 
La zona carcavosa del término, se encuentra localizada 
en la parte suroeste, si bien existen cárcavos mas 6 menos 
salpicados todo a lo largo de la rambla. 
Es por estas razones que no puede concebirse en la mayor 
parte del término de La Mierla, una repoblación forestal sin 
una corrección de arroyos y consolidación de cárcavos, pues 
si asi no se hiciera, quedaria amenazada aquella. 
ESTUDIO EDAFO - GEOLÓGICO 
El término municipal de La Mierla, está situado sobre te^ -
rreno diluvial, cretácico y siluriano. 
El diluvial es el mas importante para nosotros, no sola-
mente por oupar la mayor parte del término, sino por originarse 
sobre él barrancos y cárcamos cuya corrección nos proponemos. 
Concretamente podemos situarlo a todo lo largo de la rambla de 
Valdemierla comprendiendo toda la zona de cárcavos que afluyen 
a ella; es decir, rodea al pueblo con una ancha faja por el Oes-
te y por el Sur y aún parcialmente por el Este. 
Los profundos barrancos que cruzan esta zona, permiten, 
gracias a lo escarpado de las laderas, darnos cuenta del espesor 
de los acarreos fluviales que llegan a alcanzar los cincuenta me-
tros BB la Hoya del Muerto y en el Hontanar Chico. 
Asi mismo, hemos observado,que el terreno situado a gran-
des profundidades se disgrega con la misma facilidad que el sitúa-
do en las partes superiores. 
En algunos puntos los acarreos diluviales están forma-
dos por cantos rodados de cuarcita, bien redondeados y empas-
tqdos por un$ marga rojiza; por el contrario, en otros'f en lu-
gar de cuarcitas, los elementos gruesos de los acarreos son 
fragmentos pequeños de pizarra, empastados por la misma mar-
ga rojiza. Esta marga rojiza comoun a ambas clases de acarreos, 
se disgrega con facilidad, lo que explica que después de la gee< 
población forestal de estos terrenos y de las numerosas rotura-
ciones, aquellos se hallan puesto de nuevw en movimiento hacia 
el Tajo. Esta es la causa del color rojizo de las aguas del 
término, pues el polvillo desagregado es muy tenue y tarda mu-
cho en sedimentarse. Como caso excepcional señalaremos que la 
fuente del pueblo suministra agua clara, sin duda, por proce-
der de terrenos mas antiguos que la filtran. 
En general, el suelo del diluvium es pobre. En algunos 
puntos faltan materiales terreos y abundan los cantos rodados, 
originándose un suelo impropio para el cultivo, pero no asi pa-
ra los árboles y aun para las viñas, que encuentran su apoyo 
y alimento en las capas inferiores del subsuelo. 
El terreno cretácico tiene también une. importante repre-
sentación y se encuentra localizado al Norte del termino, y 
mas concretamente diremos que ocupa la dehesa del pueblo pro-
longándose hacia el Este hasta llegar al propio pueblo, con-
signando que esta prolongación se encuentra sobre terreno agrí-
cola al que nosotros respetaremos. 
I,os elementos petrocráficos que, como esenciales, corres-
ponden a este término, son la caliza, la arcilla y las arenis-
cas* 
La constante y unifrome estratificación de los bancos que 
constituyen dicho periodo y la separación bien definida que 
los mismos presentan, permiten y obligan a considerar tres hori-
zontes; el de las areniscas en la base; de arcilla y margas en 
el medio y el de rocas calizas que superiormente termina la 
formación. 
La caliza cretácea se presenta de color blanco amarillen-
ta o sonrosada y con testura granuda y basta que pasa a origi-
nar calizas cavernosas en lagunos bancos del horizonte superior. 
Todo este terrno de carácter calizo podemos afirmar que 
está bien consolidado y si en el llevamos a cbo nuestra repo-
blación, no será para evitar cárcavos que nunca llegarian a 
formarse, sino por otros fines que cumple aquella, que son evi-
tar su degradación y la creación de una riqueza forestal. Es de-
cir, en él la repoblación tiene otro carácter distinto al que 
ha de tener en el diluvial en el cual el primer objetivo de la 
misma ha de ser la fijación del suelo, ', , 
Por ultimo, nos queda el terreno siluriano que ocupa el ex-
tremo noreste del termino; la vertiente Norte del Cerro de la 
Torrecilla que ocupa dicha posición es de este carácter. Las ca-
racterísticas de este periodo en el termino de La Mierla son 
las pizarras arcillosas, variando su color del gris ceniciento 
al negro azulado y negro puro, con textura compacta unas veces, 
otra fibrosa H de ordinario tabular. Rara vez se halla constitui-
da la pizarra por una pasta homogénea sin adición de otra sustan-
cia y es lo mas común verla asociada al cuarzo y a la mica. 
En este suelo predomina la silice, después la arcilla y 
en menos proporción otras sustancias, tales como mica y feldespa-
to. 
Resumiendo: Si termo diluvial es desagregarle y de carác-
ter arcilloso, y en el están localizados los cárcavos; el cretá-
ceo está bien consolidado y es de carácter calizo; y por último 
el siluriano de carácter silicio - arcilloso. / -£__. 
VEGETACIÓN 
En el termino municipal de La Mierla el escaso estrato ar-
bóreo exitente, está constituido por; 
La encina que puebla la dehesa del pueblo (de 195!1 hectá-
reas de extensión) y que se encuentra formando una masa en es-
pesura/efectiva, debido sin duda a los aprovechamientos abusi-
vos de años atrás, a la falta de todo tratamiento y sobre todo 
a la libre entrada del ganado, tanto del ovino como del capri-
no. Existen algunos ejemplares de encina fuera de la dehesa 
que prueban la existencia de un encinar mas extenso que el ac-
tual no hace muchos años, confirmado este punto por los mismos 
vecinos, asegurando loó mas viejos que ellos mismos lo conocie-
ron. Su degradación será debida a la del suelo o a la del 
clima?. Desde luego ni a una ni a otra y en el capitulo de elec-
ción de especie trataremos de probarlo, siendo debido a las 
causas ya citadas de aprovechamientos abusivos y pastoreo. To-
dos los pies existentes, provienen de cepas, y si bien hay mu-
chos poco desarrollados son mas los que tienen un porte normal. 
La mayoria de las encinas dan poca bellota, pero aquellos pies 
que reciben un tratamiento adecuado, lo dan mucho mas abundan-
te. Un dato curioso es el haber encontrado nosotros mismos, y 
con bastante frecuencia, encinas nacidas en el año, a bastante 
distancia de los pies hoy existentes. Otro dato interesante es 
que el actual encinar está localizado en la mancha caliza de la 
que ya hemos hecho referencia al estudiar el suelo. 
En el Qxroyo de La Fuente que riega las huertas próximas 
al pueblo y en el barranco fioya del Santo, existen buenos ejem-
plares de populus nigra (chopo)¿ Populus alba (álamo blanco) y 
al igual que la encina hemos visto pies nacidos en el año en ba-
rrancos y rambla. Junto a los alemos existen olmos de buen por-
te. 
También existen nogales cultivados en las cercanias del 
pueblo. 
El Quercus tozza (rebollo) no tiene mas representación 
que unas matas achaparradas muy escasas, asi como el quejigo 
si bien este, mas abundante y muy localizado en las partes um-
brias. 
El estrato arbustivo está constituido por el Juniperus 
oxicedrus, que ocupa la totalidad del termino si bien no llega 
a formar masa. 
Bl estrato sub-arbustivo está formado por las ya citadas matas 
achaparradas de quejigo y rebollo, por el enebro común ( J. co-
munis) que ocup$ todo el término, si bien menos abundante, que 
el J. oxsicedrus y sobre todo por jaras, romero y tomillo. En-
tre las jaras la más abundante es el C» ladaniferus (jara) que si 
no llega a cubrir el suelo de este término, es la única especie 
que lucha decididamente contra la erosión de las aguas, y la prue-
ba es la existencia de cárcavos consolidados p&pcialmente por ellao 
También hemos visto ql C. laurifolius (estepa) y el C. libanotis 
i . 
(jarilla). El romero forma manchones repartidos por todo el térmi-
no, ocupando especialmente las riberas de los arroyos que se forman 
al desaguar los cárcavos» 
Entre los tomillos hemos visto el Thymus mastichina y el Thymus 
nilgaris ocupando sobre todo los cerros, siendo más abundante en la 
parte caliza del monte» 
La especie que constituye la climax forestal del término es la 
sncina, de la cual conocemos su estado actual» El quejigo lo ha cons-
tituido en las partes umbrías, pero dada la degradación del suelo no 
Lo puede hacer hoy» 
A continuación, y a título de resumen, damos la lista de la flo-
ra del término: 
'Quereus ilex (encina) 
Quercus Lusitánica Well (esp. faginea) (quejigo) 
Quereus Toza Bosc. (rebollo) 
Populus alba. )álamo blanco) 
Populus nigra. (chopo) 
Yuglans Regia. (nogal) 
Ulmus campestre 
Juniperus oxsicedrus. 
Sali» cinérea L. 
Salix incana. Schrank. 
Crataegus monogina. 
Juniperus comunis. 
Genista hirsutus. 
Cistus ladaniferus. 
Cistus laudifolius. 
Cistus libanotis 
Rosmarinus oficinalis. 
(olmo) 
(enebro) 
(sauce) 
(espino) 
(enebro común) 
(aliaga) 
(jara) 
(estepa) 
(jarilla) 
(romero) 
El estrato herbáceo es tan escaso que puede considerarse nulo. 
CLIMATOLOGÍA 
El clima es, con la vegetación y el suelo, el factor principal 
para la determinación de las especies que se han de elegir para la 
repoblación y, dado que en la elección hemos de inspirarnos en los 
estudios efectuados a este respecto por el profesor de Selvicultu-
ra de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, Don Ezequiel Gon-
zález Vázquez, nos será imprescindible tomar todos los datos clima-
tológicos necesarios para la determinación de las limitaciones que 
marca el clima, según los estudios llevados a cabo por dicho profe-
sor. 
Tales datos han sido tomados, a falta de observatorios más pro-
simo, del situado en Atienza, en el cual, si bien las condiciones 
atmosféricas no son idénticas. si son muy parecidas. 
* XI *• 
Sería conveniente que los datos adquiridos, fuesen los refe-
$«ntes a los diez últimos años, pero ante la imposibilidad, ya 
do pueden ser suministrados por dicho observatorio^ se han toma-
do los de los siete años consecutivos más recientes, desde 1.927 
hasta 1.933, ambos inclusive, sin que por esto, las conclusiones 
a que se han de llegar varien, ya que el clima no ha cambiado de 
un modo sensible en tai corto plazo. 
La situación del citado observatorio es la siguiente: 
longitud i 13° E. 
latitud 41° 12*. 
altitud 1.250 m. 
y los datos los que a continuación se expresan. 
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fSIPERITURAS MÁXIMAS Y MIHIMAS EXTREMAS, ASI COMO SUS 
l 
MEDIAS ARITMÉTICAS Ta. y ta. 
1927 1928 1929 1930. 1921 1932 1933 Medias 
30,0 33,0 30,0 26,0 33,0 29,0 32,0 30,4. 
-6,0 «8,0 -8,0 -7,0 -8,0 -9,0 -10,0 -8,0. 
Otros datos: 
Dias de lluvia al año i 77. 
Humedad realativa del aire: 67. 
Evaporación; 1.050. 
Duración del periodo vegetativo: 137 dias. 
Termo-vegetativa: 16,5. 
Estos datos del observatorio de Atienza, pueden ser modificados 
oorno resultado Ae un estudio comparativo entre la situación de aquel, 
y la del término municipal de La Mierla. 
Respecto a datos pluviometría os, no creemos oportuno introducir 
ninguna, pues aderrás de no ser nunca muy precisas estas modificacio-
nes, las causas que las motivarían son,principalmente, la posición 
orográfica y la forma del terreno, muy similares en Atienza y en 
J»a Mierla. 
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Por el contrario, los datos térmicos sí pueden ser modifica-
i pues si bien la diferencia de latitud es insignificante pa-
h introducir modificaciones, no lo es la diferencia de altitud, 
500 metros más baja la media del término de La Mlerla, por lo 
[ue dichos datos serán aumentados en 2 grados. 
Con relación a la duración del periodo vegetativo, debemos 
consignar que ha sido deducida de observaciones hechas en el 
propio término de La Mierla. 
Con estos datos, algunos de ellos modificados, estamos en 
condiciones de hallar el factor precipitaciones, el climático, 
el vegetativo y el fito-climático, todos los cuales expresan el 
clima forestal, para nosotros de capital importancia, pues ha-
ciendo el estudio de él, conforme al método del profesor Gonzá-
lez Vázquez, vendremos en conocimiento de las especies que pode-
mos elegir para nuestra repoblación, por su aplicación al estu-
dio de la estación, síntesis obligada de todos los agentes natu-
rales, entre los cuales los climáticos ocupan un lugar preferen-
te . 
Por tanto, determinemos dichos factores y expresemos el cli-
ma forestal para, de su conocimiento, sacar las oportunas conse-
cuencias en el capítulo Elección de Especies. 
- 1 4 -
-PQR ?;? -JIPITACIOflaS. (Fp) 
Viene dado por l a f ó r m u l a : 
P # I p
 x 
P 
2 6 5 . -
en la que ? representa las precipitaciones anuales expresadas en 
litros/metros cuadrados y K el numero de días de lluvia al año. En 
nuestro caso, se tendrá; 
527,5 . 77 
Fp = - * " M 
365 
Con este factor, teniendo en cuenta que la humedad relativa del 
aire es: Hrm = 67 y que cada diez unidades de P equivalen a una 
unidad de Hrm, podemos determinar a que clima pertenece el monte. 
Hecha la oportuna reducción, se ha visto que los valores determi-
nantes del clima corresponden al denominado SUBSECO (150* Fp ¿ 200 y 
60¿THrm ¿ 65) SI Fp reducido tiene por valor; 161,2. 
>r otra parte, la temperatura inedia de las mínimas mensuales 
(tras), no desciende de -2 9, por lo que con relación a la tempera-
tura nos encontramos en el clima TEMPLADO-FRIÓ. 
FACTOR CLir ..ICO „ (Fk) 
Copiamos de la obra "Selvicultura" del profesor González Váz-
quez: "La amplitud que presentan las especies forestales en rela-
ción con los climas, para constituir sus masas, sobre todo tratan-
- 15 -
tad de ^ efinir, valiéndose de los mismos, las estaciones de las 
especies forestales, por contrarrestarse entre sí los excesos de 
humedad y sumarse los defectos de los mismos, aconsejan no utili-
zar exclusivamente los climas para precisar, con posibilidades de 
acierto, las estaciones de las especies forestales, atendiendo ais-
ladamente a los factores calor y humedad, pero sí combinándolos en-
tre sí y teniendo en cuenta los otros factores integrantes del cli-
ma, como evaporación y humedad relativa, dada la manifiesta influen-
cia que tienen sobre la vida vegetal." 
He aquí justificado el que recurramos al factor climático, cu-
ya fórmula es la que sigue: 
Fp . Hrm 
Fk = -
¿ a • *t 
en la que los factores riel numerador han sido ya manejados ante-
riormente y en la cual Sa es la evaporación, y e l factor t ' e r m i -
t a *a 
co es F, = en donde T a y t a son las medias de las 
2 
temperaturas máxima y mínima extremas. 
Hallemos este factor en nuestro caso: -„ , . 
2,3,4 - 5 
Ta = 22,4 t i 2 -5 luego F t =--- = 14,2 
2 
y, por t a n t o : 111,2 • 67 
F k * = 0,51 
1,050 . 14,2 
Para este valor del factor c l imát ico , se origina e l subtipo de 
monte EXCLEROXEROFITICO. 
^AnTORjSGJgPATIVO. ( F p h ) 
Dicho f a c t o r v i e n e e x p r e s a d o por l a f ó r m u l a ; 
1 9 , 5 . 137 
F p h = — " • 7>* 
v^lor que no hace sino confirmar las conclusiones anteriores, 
FACTOR FITO-CLIMATICO íphK) 
Es significativo para cada especie forestal de sus exigencias 
vegetativas y su expresión es: 
phK = Fk . Fph = 0,51 . 7,3 • 3,72 
valor que confirma que nos encontramos en el subtipo de monte 
BSCLEROZEROFZfZCO. 
RE3UMEE CLIMÁTICO. 
Como ol factor de precipitaciones es menor de 300 y la humedad 
relativa, una vez hechas las reducciones, es menor de 75, nuestro 
monte se comprende dentro del tipo TEROFITICO. 
Dentro del tipo de monte TEROFITICO? por estar comprendido el 
factor pluviométrico entre 150 y £50, nos encontramos, como ya 
ha sido indicado repetidas veces, en el subtipo de monte SSCLERO-
XEROFITICO. 
Por otra partt, habiéndose obtenido F^ = 14,2, pertenecer'a 
al grupo de monte 3MITERM0-SER0FITIC0, por estar comprendido en-
- 17 -
t r e 10 y 15 9 . 
Para poner de manifiesto es te es tudio , adjunto aoompañamos 
gráfiso del índioe f i to -o l imát ioo . 
R B P O B L A C I O H 
* B » K S S S 8 C S X S S S S S S S C S n C 8 S B S e s e R 
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ELECCIOH DE ESPECIES. 
Con el estudio de la vegetación, olima, suelo, etc., heoho 
hasta aquí, estamos ya en oondioiones de haoer el de la elec-
ción de especies y para ello, siguiendo el método del profesor 
González Vázquez, busquemos las limitaciones que nos impone el 
clima. Luego, ya dentro de límites pequeños, discutiremos sobre 
aquellas especies que en nuestro caso, y por diversas razones 
naturales y económicas, debemos elegir. 
LIMITACIONES. 
a) Por la humedad - Clima subseco 
Se originan y regeneran bien los montes de espesura de los Pine-
tum halepensis -pinae- -pinastri- canariensis, los Q,uercetum ili~ 
ois - lusitanioae, medianamente el ^ uecetum tozae y el Pinetum 
laricionis. 
b) Por el calor - Clima templado-frío. 
3s el clima propio del mayor número de las estaciones de nues-
tras especies forestales indígenas. Origina los montes de espe-
sura de los Pinetum pineae - pinastri -laricionis, asi como de 
ios Q,uercetum ilicis - suberis - lusitanioae - tozae. Vegetan, 
además, el nogal, los fresnos (Fraxinus angustifolia, F. excel-
• 10 -
clima apropiado para la Robinia pseudo - aoacia, ¿ilanthus glan-
dulosa Hippophae ramnoides, Nerium oleander. Satas últimas, de 
especial interés en nuestro caso, por ser apropiadas para la fi-
jación de suelos inestables. 
Omitimos, deliberadamente, muchas otras especies que pueden 
vivir en el templado-frío, por su incompatibilidad manifiesta 
con el clima subseco al cual pertenece el monte en orden a la 
humera'* • 
c) Por el factor cl imático - Comprendido entre 0,5 y 1. 
Se origina el subtipo de monte e s c l e r o f í t i c o . Para los valores 
menores de F^, como es nuestro caso, los Pinetum alepensis - pi_ 
neae canar iensis - p inas t r i y los ^uercentum i l i c i s - l u s i t a n i o a e . 
Se aclimatan los eucal iptos casuar inas , acac ias , etc« 
d ) Por los factores Fp y F^ . , 
Ya hemos v i s to que por es tos factores es tá nuestro monte compren-
dido en e l subtipo esc leroaerof í t ioo y dentro del grupo semitermo-
xe ro f í t i co , cuyas especies fo res ta les t í p i c a s son Pinus p inas te r , 
Finus l a r i c i o , Querous i l e x , ^uercus súber y Q.uercus lu s i t an ioae . 
No citamos o t r a s , también c l a s i c a s , pues si bien nos encontramos 
entro 3 el t i po eso leroxerof í t ioo , no es menos c ie r to que estamos 
muy pr^imos al subtipo xe ro f í t i co . 
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De e s t a s l i m i t a c i o n e s deducimos que podemos e l e g i r e n t r e : PINUS 
PIHASTER, PINUS PIKÍA, «IU3RCUS ILEX y Q.UERCUS LWSITMICA2Í; también / f 
podremos r e c u r r i r a l a RQBINJÍ PSEUDO ACACIA, AILAMTfflJS GLAKDULOSA, 
HIPPOPHAüi RHAKKOIDES, NERIUM OLEAKDER, CHOPOS y SAUCES, q u e , s i bien 
son incompat ib les generalmente con e l clima subseoo, no lo son cuan-
do sus p l an t ac iones se l l e v a n a cabo en s i t i o s espec ia lmente hume-
dos , como r i b e r a s de r i o s y a r royos y r amblas . 
Por ú l t imo , haremos c o n s t a r que e l í nd ice f i t o - c l i m á t i c o no ex-
cluye a ninguna de e s t a s e s p e c i e s , s i b ien a l Pinus pinea l e c o r r e s -
ponden v a l o r e s a lgo i n f e r i o r e s (1 a Z) a l ha l l ado por n o s o t r o s . 
Una vez determinadas l a s e spec i e s que e l clima p e r m i t i e r a d e s a r r o -
l l a r s e normalmente, veamos lo que l a vege tac ión nos d ice y cua les 
son l a s más p rop ia s a l suelo d e l término de La M i e r l a , a s i como l a s 
que mejor cumplen l o s f ines económicos y s o c i a l e s de e s t a repoblac ión , 
* 21 -
ESTUDIO SDAFICO - VEGETATIVO Y ECONÓMICO - SOCIAL 
Ante todo,debemos distinguir dos zonas: 12 laderas y co-
linas y 2§ cauce de rambla y barrancos. 
La primera, por la pobreza d@l suelo, pendientes fuertes y 
clima rudo, tendremos que recurrir a especies frugales; por el 
contrario en los cauces, es decir, en los sitios mas húmedos del 
término municipal, recurriremos a especies frondosas, que conso-
liden el suelo inestable. 
En el estudio de la vegetación del término municipal de La 
Mierla, ya consignamos la existencia de una masa d e encina en le. 
dehesa del pueblo, en espesura efectiva, con sus pies distribui-
dos muy irregularmente y de pobre desarrollo, lo que hace pensar 
que se encuentra en franca degradación. Pero el clima apropiado en 
el que1vive, la altitud casi óptima para su desarrollo, el ser po-
co exigente en cuanto a la composición del suelo y sobre todo el 
sotobosque de romero (rosmarinus oficinalis) y jara (cistus lada-
niferus) pertenecientes ambas especies a^lá philá de la encina, (M* 
asi como la presencia del enebro común (juniperus comunis) que tam-
bien corresponde a la misma philá, nos hace pensar que el motivo de i 
su degradación, no es otro que la falta de todo tratamiento y los 
aprovechamientos abusivos, lo que ha,ce que consideremos fácil su 
regeneración proponiendo llevarla a cabo, aunque esto lleve consi-
go disminución de aprovechamientos'^ acotamientos y otras medidas, 
que si de momento son sacrificios impuestos al pueblo de La Llierla, 
mañana redundaran en su beneficio. 
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También hemos visto algunos ejemplares aislados de encina en 
otros puntos del término y dado el papel económico-social tana 
impoftante que tiene la encina, por la calidad y abundancia de 
sus aprovechamientos (madera, leña, montanera....) proponemos 
la regeneración de su masa. 
Otra especie apropiada , el quejigo (Quercus lusitanica), 
poco representado en este término, es exigente respecto a las con-
diciones de suelo y siendo el matorral de romero asi mismo exigen-
te él nos concretarla el área a repoblar, pero prefiriendo las ex-
posiciones frescas y aireadas, laderas y orillas de los arroyue-
los y las umbrias en las exposiciones calientes, rehuyendo las 
secas o las solanas, su área, de introducción seria muy limitada 
en el término de La Mierla y esto unido a que es mucho menos lu-
crativa que la encina, hace que prescindamos de ella en nuestra 
repoblación. 
También en su estación climatológica, se encuentra el pinus 
pinaster, que si bien no aparece naturalmente en esta zona, exis-
ten repoblaciones artificiales, que prueban el éxito de su intro-
ducción en estos contornos. 
Este pino vive bien en estas alturas, pues llega incluso a los 
1,400 metros de altitud en Sierra Bermeja en mezcla con el pinsa -
po, se desarrolla en suelos de mediana calidad e incluso pobres, 
con tal que sean profundos, sueltos y no calizos, y estas condicio 
nes las reúne en su mayor parte el término municipal de La Ivíierla. 
Todo lo nasa aqui dicho, unido al porvenir econocmico que 
abre una futura resinación, hace que sea esta especie la elegida 
por nosotros para repoblar la mayor parte de este término. 
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En los carcabos, a fin de cubrir rápidamente el suelo, recu-
rriremos a la vegetación rastrera. Para ello nada mejor que el 
empleo del matorral ya exitente como son el romero o lañara. 
No hay ninguna razón de índole natural, que se oponga a la 
implntación del Pinus pinea, como no sea el exceso de altura, pero 
teniendo en cuenta que su introducción romperia la uniformidad de 
la repoblación, su inferior rendimiento económico y representando 
además un estado de regresión en relación con el pinaster, pres-
diremos de el. 
El cauce de la rambla, y en general, los sitios especialmen-
te húmedos, los repoblaremos con Robinia seudo-acacia, ailanthus 
glandulosa, hippophae rhamnoies, chopos y sauces, que si general-
mente son incompatibles con la sequia. del clima, no lo son cuan-
do sus plantanciones se hacen en sitios húmedos, como los elegi-
dos por nosotros para ellas. Se ha dado preferencia a estas fron-
dosas , por la propiedad que tienen de fijar el suelo, y con es-
te fin han sido escogidas. 
Dado el buen resultando de la,s masa mezcladas, podriamos pro-
poner la creación de ellas, con las especies encina y pino rode-
no, pero en el futuro, cua.ndo los pinos sean resinables, las labo-
res inherentes a la resinación,se verian entorpecidas por la presen-
cia de la encina, razón por la cual desistimos de la creación de 
dichas masas. 
Resumiendo; las especies elegidas para repoblar el termino 
municipal de La Kierla son: 
•" S5*k 
Matorral de jara: En cárcavos y laderas de barrancos y arroyos 
Robinia pseudo acacia ) 
Allanfehus glandulosa 
Hippophas rhainnoides 
Populus canariensis 
Sa.lix incana y cinérea 
En sitios húmedos; rambla arroyos 
y barrancos 
Pino rodeno: En la mayor parte del termino 
Encina; En la regeneración de la dehesa del pueblo 
MÉTODOS DE REPOBLACIÓN 
Pinus pinaster Sol, En toda la extensión a repoblar con 
esta especie predominan las jaras y el romero. Esta clase de ve-
getación, tiene sus sitemas radicales someros y extendidos, perju-
dicando por esta razón, la repoblación,pero los perjuicios que 
pueda causar por esto, son infinitarnente mas pequeños que los 
que producirla una labor de roza, ya que quedaria el suelo despro-
visto de protección y dada su gran inestabilidad, en vez de con-
seguir su fijación, como se propone la repoblación, acentuaría-
mos aquella. 
El método mas adecuado es la. siembra, siempre que sea posi-
ble, operación que requiere un menor trabajo y obreros menos es-
pecializados que la. plantación. Gomo además se trata de un suelo 
pobre las siembras originan plantitas cuyas raices se adaptan a 
la distribución de los elementos nutritivos del suelo muchisimo 
mejor que las de aquellas que proceden de viveros. Si a estas ra-
zones añadimos el éxito de las re oblaciones por siembras, lleva-
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das a ca"bo por la 4§ Divis ion Hidrológico-Forestal, en condi-
ciones semejantes de suelo y clima, llegaremos a la conclusión 
de que debemos optar por el método de siembra, si bien, en mu-
chos puntos la inclinación e-e excesiva del suelo asi como su ca-
rácter pedregoso aconsejan la plantación. 
Respecto a la época de la siembra deberemos tener en cuenta 
las heladas de invierno y la sequia de verano, siendo en estos 
parajes, como del estudio climatológico puede deducirse, mucho 
mas peligrosas las heladas de invierno. De aqui deducimos que la 
mejor época para, la siembra es principios de primavera, ya que 
la crudeza, de la temperatura ha cesado y aun existe suficiente 
humedad para que las semillas puedan germinar. 
Con relación al sistema de siembra, por las razones ya expues 
tas de denudación de suelo, optamos por el de casillas alternas 
de 0!80 m. • lf00 m., siguiendo la dirección d las curvas de 
nivel distanciadas un met ro entre si y separadas las dos hile-
ras paralelas por una anchura de dos metros. La cantidad de semi-
lla por casilla deberá ser cinco gramos. El instrumento mas apro-
piado para hacer las casillas es el zapapico da.do lo pedregoso 
del terreno (abundancia de cantos.rodados). 
Las semillas, además de tener el volumen, peso y coloración 
correspondientes, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
Grado de pureza. 95 % 
Facultad germinativa.... 75 % 
Valor cultural 71 % 
El número de casillas por hectárea es de 1.785. 
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La plantación se hará en otoño en hoyos separados entre si 
1«80 metros lo que da unos 3.000 hoyos por hectárea,y sus dimen-
siones 40:X 40 X 40 centímetros. 
Los cárcamos y laderas de arroyos y "barrancos han de ser cu-
biertos lo antes posible de vegetación, lo que obliga arecurrir 
a la jara, que a no dudar, los consolidará, y buena prueba de 
ello son los casos del Arroyo Valdelacasa y de La Jarosa que tie-
nen numerosos afluentes con sus laderas y careados fijados de un 
modo natural. No obstante, para consolidar el trabajo de la jara, 
y cuando no exista peligro alguno de hacer hoyos, podrá llevarse 
a efecto la plantación del Pinus pinaster, recomendando la planta-
ción, por tener que desarrollarse en competencia con la jara, y 
porque las corrientes de agua, pueden, en un momento dado, arras-
trar las semillas. 
Encina 
Para la regeneración de la dehesa nos inclinamos por la planta-
ción, por la predilección que tienen los roedores a la bellota.Los 
hoyos se abrirán con una separación entre sus centros de tres me-
tros. Numero de hoyos por hectárea: 1.100. llpoca de la plantación: 
Otoño. Dimensiones de los hoyos: 40 X 40 X 40 centímetros. 
Frondosas y jara 
Del modo de llevar a efecto la repoblación con robinea pseudo 
acacia, ailanthus Glandulosa,, Hipphoae Bhamnoides, populus cana-
diensis, Saliss cinérea y Salix incana, asi como con Cistus ladani-
ferus, nos ocuparemos en la segundaparte de este proyecto, por el 
papel que desempeñan en la corrección de la rambla de Valdemierla. 
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P A S T I Z A L E S 
La necesidad de acotar temporalmente las tierras para lle-
var a cabo la repoblación, plantea el problema de la ganaderia 
de dificil solución. 
Por un lado, el número elevado de cabezas de ganado (1.200 
cabras y 750 ovejas) en proporción con la extensión del termino, 
J 220 hectáreas) y por otro, el estar localizados los pastos 
mejores en la zona donde se forman cárcavos , barrancos y arro-
yos, lo complican mucho, hasta el punto que será necesario im-
poner sacrificios a este respecto a los vecinos del termino, 
si bien, compensados por los jornales que se han de distribuir 
entre ellos, por los trabajos de repoblación que se ejecuten. 
La extensión que podemos dejar para pastizal, teniendo en 
cuenta las consideraciones anteriores es solamente de 285 hec-
táreas situadas en el Este del término, precisamente en la zona 
cuyas aguas vierten directamente al Sorbe. 
El número de cabezas de ganado que en estos pastizales, 
una vez mejorados, pueden pastar, es de tres por hectárea, lo 
que no implica reducción alguna del número de ovejas hoy exis-
tentes, pero si, el reducir al minimo las cabras que no deben 
sobrepasar las cien cabezas, número por otra parte suficiente 
para cubrir las necesidades mas estrictas. 
Para lleve a cabo esta, reducción, se dispone de un plazo 
de cuatro años, ya que la repoblación total del termino, se lle-
vara a efecto en cuatro etapas. 
Las mejoras pueden consistir en repoblar, cusxido se con-
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sidere conveniente, con jara (Cistus ladaniferus), con lo que 
se conseguirá el doble objeto de sujetar eficazmente el suelo 
y el que se desarrollen, al ajuaro de dicho matorral, las espe-
cies herbáceas. También se pueden llevar a cabo la siembra de es-
pecies de mayor* poder nutritivo, es decir, propia para pastiza-
les estimando como mas convenientes, por el suelo, clima y ga-
nado de que se trata la Poa Bulbosa y el Agrostis vulgarr is, am-
bas por otra parte capaces de vivir asociadas. 
El pastizal debe incluirse en la expropiación o consorcio 
que precederá a la repoblación general del termino. 
EXTENSIÓN A REPOBLAR 
El pueblo de la Mierla, se encuentra enclavado en el centro 
del termino municipal, y vive de los escasos recursos que le 
proporciona su pequeña zona agrícola razón por la cual no habrá 
mas remedio que respetarla si bien su suelo pobre, a excepción 
de las ocho hectáreas de regadia a que hemos hecho ya referencia, 
sea más propio para monte que para cultivo. 
Para delimitar esta zona, es nuestro propósito compaginar 
los intereses de los vecinos con los de la repoblación, y ello 
ha sido posible, gracias a que dichas tierras se hallan en su ma-
yor parte agrupdas alrededor del pueblo, razón por la cual han 
podido ser exceptuadas de le. repoblación, sin que esta pierda la 
continuidad debida. Claro es, que fuera del Perímetro que he-
mos trazado alrededor" del pueblo para delimitar esta zona, exis-
ten tierras que anualmente producen cereales, asi como olivares 
y tierras propias para viñedo, hoy no explotadas por la falta 
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de aparejos, pero la extensión de estos olivares y antiguos vi-
ñedos es relímente pequeña (una hectárea de olivares y dos de 
viñedos) y muy repartidos por lo que no tenemos mas solución, 
que incluirlas en la expropiación o en la organización del con-
sorcio que precederá a la repoblación, pues de otra manera, su-
pondrían numerosos enclavados de áreas minimas que romperian la 
continuidad de la repoblación. Por el contrario, dentro del pe-
rímetro, existen tierras eminentemente forestales, pero cuya ca-
bida no llega al 2% de la total del perímetro. Ni que decir tiene, 
que aquellas tierras roturadas pero que no son capaces de dar 
aprovechamientos anuales, no han sido consideradas como agríco-
las; estas roturaciones, muchas veces en sitios de gran pendien-
te, son las causantes de los numeroso cárcavos existentes. 
El perímetro trazado con ayuda del plano catastral y tenien-
do en cuenta todas las consideraciones anteriores, abarca una ex-
tensión de 324 hectáreas y 10 áreas, 
Por lo tanto la superficie a repoblar teniendo presente 
aquella, asi como las 285 hectáreas dedicadas a pastos será: 
1.411*187 hectáreas. 
Con encina (plantación) se repoblará la dehesa del pue-
blo de 195'10 hectáeas. 
De Pino rodeno se sembra.rá 1.000 hectáreas y plantará 13& 
hectáreas, es decir la repoblación con pino negral, abarcará la 
mayor parte del termino, mejor dicho todo el, a excepción hecha 
de la dehesa, de la zona agrícola, de la acotada para pastos y 
de los terrenos ocupados por arroyos, cárcavos, barrancos y ram-
blas. 
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De la extensión a repoblar con frondosas se tratará en la 
segunda parte de este proyecto. 
M A R R A S 
Por resultados obtenidos en casos semejantes, se deduce, 
que dada año se debe preveer un 30$ de lo plantado osembrado en 
el anterior, arrastrando un 10$ en el año siguiente 
• 
Teniendo en cuenta que cada afío se plantará o sembrará, la 
cuarta parte de la extensión a repoblar, dada la mano de obra dis-
ponible, la repoblación se llevará a efecto en el siguiente or-
den: 
1 afío: Repoblación por siembra de la cuarta parte 
de la extensión, 
2 año: Repoblación por siembra de la cuarta parte de 
la extensión y reposición del 30$ de marras 
del primer año, 
3 año: Repoblación por siembra de la cuarta parte 
de la extensión y reposición del \0% de ma-
rras del primer año y del 30$ del segundo. 
4 año Repoblación por siembra de le cuarta, parte 
de la extensión y reposición del 10$ de ma-
rras del segundo año y del 30$ del tercero. 
Repoblación por plantación de la cuarta par-
te de la extensión. 
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5 año: Reposición del 10% de marras del tercer año y 
del 30$ del cuarto año, correspondientes a la 
siembra. 
Repoblación por plantación de la cuarta parte de 
la extensión y reposición del 30$ de marras del 
cuarto año correspondiente a la plantación. 
6 año: Reposición del 10f> de marras del cuarto año co-
rrespondientes a la siembra. 
Repoblación por plantación de la cuarta parte de 
la extensión y reposición del 10$ de marras del 
cuarto año y del 30$ del quinto correspondientes 
a la plantación. 
7 año: Repoblación por plantación de la cuarta parte de 
la extensión y reposición del 10$ de marras del 
quinto año y del 30$ del sexto correspondientes 
a la plantación. 
8 año: Reposición del 10% de marras del sexto año y del 
30$ del séptimo, correspondientes a la plantación. 
9 año: Reposición del 10% de marras del séptimo año corres-
pondientes a la plantación» 
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vías VE COMUNICACIÓN 
Para los trabajos que se han de ejecutar, se podrán utilizar 
los caminos hoy existentes, muy abundantes, si bien malos, que 
cruzan el termino en todas direcciones. 
Mas adelante, cuando la corrección se vsya logrando y la re-
población forestal se traduzca ya en una positiva riqueza que hay 
que qprovechar, se estudiará la posibilidad de mejorar los caminos h 
hoy existentes. 
Estas vias de comunicación servirán de cortafuegos, pero por 
no s r suficientes a tal fin, habrá que disponer de mas cortafue-
gos, pero teniendo siempre resente que no perturben los fines de 
consolidación que se persiguen con la repoblación 
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EXPROPIACIÓN 
• .. i. • i - •• « i — 
Con anterioridad, al hacer referencia a la extensión a repoblar, 
delimitamos la zona que debía quedar exenta a la expropiación o bien 
fuera de la organización del consorcio* No cabe duda de que la orga-
nización del consorcio ofrece michas dificultades, especialmente por 
lo repartida que se encuentra la propiedad} no obstante, dada la po-
breza de los vecinos, sin «as propiedad, después de sometidos a la 
expropiación, que la de 584#1 hectáreas de terreno agrícola, «as bien 
pobre, a excepción de S hectáreas de regadío, hace que nos inclinemos 
por un consorcio siempre que sea posible llegar a un ac\firdo,con la in 
dudable ventaja del interés que por la repoblación sentirán dichos 
vecinoso 
Por el carácter especial de la repoblación de larambla, cárcavos» 
arroyos y barrancos, no debe entrar en el consorcio la zona que abar-
ca, pero no podemos concretar si sera o no necesaria la expropiación 
pues el terreno ocupado por ellos es el que no figura en la parcela-
ción catastral, no teniendo dueño definido, por lo que sera necesario 
instruir expediente de declaración de utilidad publica en el cual se 
pondrá de manifiesto el estado legal de esos terrenos, y obrar en con-
secuencia,4 
No queremos excluir el caso que sea necesario la expropiación de 
las tierras por dificultades al organizar el consorcio (en ningún caso 
debe incluirse en ella a la dehesa del pueblo por el papel social que 
desempeña) y, por ello, a los fines del presupuesto, hemos clasifica-
do las tierras en: a) Olivares y vifias; b) cereales; e) pastizal y 
d) erial, asignándoles un precio por hectárea de 950, 500, 550 y 200 
pesetas, respectivamente, siendo sus extensiones, aproximadamente» 
olivares y viñas, 3 hectáreas; cereales, 20 hectáreas; pastizales 
1*405 hectáreas y erial 75 hectáreas. y w v 
V I V E R O 
B S B B I i e V P B B S B S B B e 
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VIVERO 
Es nuestro propósito que las plantaciones de encina y pino rodeno 
se lleven a efecto por plantas criadas por nosotros mismos, y a este 
efecto proyectamos un vivero volante. Las frondosas, dada la urgen-
cia de su plantación por su papel importante en la corrección de la 
rambla, no es posible esperar a criarlas, pero, no obstante, para 
cubrir las marrasMfue puedan originarse y que deben reponerse conti-
nuamente, dotaremos al vivero de su correspondiente plantel. 
Emplazamiento•- Decididos a encontrar lugar adecuado dentro del 
mismo monte, por razones de transporte y porque de esta forma las 
plantas estarán sometidas al mismo clima que han de soportar después, 
se nos presenta como problema principal de emplazamiento el del agua 
necesaria para el riego.' La solución de él la hemos encontrado en la 
parte alta del barranco Hoya del í*anto, m\ %m*m #•! '«•«•doro *el *»«*• 
*lo» Bn -festos la fuente *xlatente suiunistra agua suficiente para q u 
que el lavadero siga funcionando como tal y para cubrir las necesida-
des del vivero; ademas, el barranco no es profundo y está bien orien-
tado, por lo que no son de temer ni los vientos frios del norte ni 
las heladas* Por ultimo, otras buenas condiciones de este emplazamien-
to es la de tener el suelo algo de mantillo y el que sus comunicacio-
nes sean por su proximidad al camino vecinal, que de La Mierla condu-
ce a la carretera de Guadalajara, buenas* 
Extensión, forma y distribución interior*- El vivero constara de 
semillero, criadero y plantel* 
Veamos la extensión útil de cada una de estas partes teniendo en 
cuenta la extensión a repoblar anualmente y que las plantas de pino 
rodeno deberán estar un año en el semillero y año y medio en el cria-
dero* 
El semillero deberá tener una extensión útil de 15 metros cuadra-
dos por nectarea a repoblar con pino, y de 25 metros cuadrados por 
Puente 
Canalillos pura riego 
- Muro lateral 
Camino át 1m de ancho 
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152 
hectárea a repoblar con encina, lo que teniendo p? esente las y 
4 
195,1 
hectáreas correspondientes a cada una de dichas especies, dá 
4 
un total de: 495 * 1.219 » 1.714 metros cuadrados. 
jsl criadero dónde han de ser trasplantadas las plantas de pino 
una vez repicadas, deberá tener una extensión útil cuádruple de la 
que le corresponde a las plantas de pino en el semilleroi es decir, 
495 x 4 * 1.980 metros cuadrados. 
uon esta superficie de criadero en primavera vcuando las plantas 
se repican/ se pondrán trasplantar el total de 1* s plantas del semi-
llero a la mitad del criadero, y en otoño se podrán arrancar las plan-
tas de la otra mitad del criadero (que fueron plantadas en la prima-
vera anterior) para su plantación definitiva en el monte. 
La extensión del plantel vpara frondosas exclusivamente/, dada 
la pequeña extensión que supondrán las marras, la hemos fijado en 
250 metros cuadrados© 
Las eras tendrán por dimensiones 4 metros de longitud por 1 me-
tro de anchura y se dispondrán separadas entre sí 0,25 metros. De 
Estos datos se deduce que el numero de eras necesarias, será-
495 
— • 123 eras para la parte de semillero dedicada a pino rodeno: 
4 
1.219 
mm—- m 302 eras para la parte de semillero dedicada a encina 
4 
1.980 ¡¿50 
— — -
 m 495 eras para criadero y — « 62 para plantel** 
4 4 
oon estos numero relativos a las eras necesarias, asi como te-
niendo presente la forma del terreno disponible, se ha dado al vi-
vero la forma,disposición y dimensiones que figuran en el croquis 
acotado adjunto, significando que la dirección de las eras fijadk a 
en cada tablar por las flechas, ha sido dada teniendo en cuenta 
que deben tener la dirección de las iihédS de nivel para que el ni-
velarlas sea menos costoso. 
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Con el fin ée sujetar las tierras del lado del cauce del barran-
co, se dispondrá de un muro lateral de ladrillo ique asi mismo figu-
ra en el croquis con linea gruesa,4 Los ladrillos para este muro se 
fabrican en el propio pueblo. La longitud de el es de 152,5 metros, 
su altura 1,(50 metros debiendo ir introducido en tierra 0,50 metros, 
y su anchura la longitud del ladrillo, ya que se construirá en asta. 
La extensión total del vivero, comprendiendo caminos, etc„ será 
de. 5 % S 5 m% 
Riego,-* Dispondremos, como ya queda indicado, de agua suficiente 
que nos proporciona la fuente que actualmente suministra al lavadero,1 
Se la conducirá mediante un pequeño canalillo hasta la parte su-
perior del vivero donde emplazaremos un deposito regulador de dimen-
siones 4 x 3 x 1,50 metros, construidas sus paredes con ladrft 11 GB fa-
bricados en el propio pueblo, al igual que el muro lateral coloca-
dos en asta y recibidos con mortero. El solado de la base del depó-
sito será de cantos rodados, recogidos en la s proximidades y recibi-
dos con cemento, es decir, un hormigón groseroi Tanto las paredes del 
deposito como el fondo, tendrán un enlucido de cemento, .La distribu-
ción del agua figura en el croquis. Los canalillos se construirán con 
t e j a 4 Ju \oi\p'v-tu¿ sera : ^*>0 w\ 
c-omo el suelo presenta una inclinación qie nos es & vorable, no 
necesitaremos de ninguna construcción especial para obligar al agua 
a que circule* 
oon vistas »1 presupuesto, a continuación se indican los siguien-
tes datos- volumen del muro lateral y paredes del deposito, Bf>5 me-
tros cúbicos y 6,33 metros cúbicos, respectivamente, lo que arroja 
un total de 9?,83 metros cúbicos, Superf 3c le del deposito 33 metros 
cuadrados. Volumen de la excavación. 18 metros cúbicos, 
cierre,- Para completar el cierre que parcialmente hace el muro 
lateral, se pondrá una alambrada de espino ^5 hilos/ sostenido por 
estacas de enebro ^abundante en el termino, que se colocarán cada 
2,5 metros de distancia* 
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Para completa? el cierre, se cavarán estaquillas de erataegua mono-
gina que abundajft. en el termino y que brotara fácilmente » 
La longitud de este cierre, según puede deduciráe del coquis, se-
ra. \ v\ o m 
Preparación del suelo»- Se empezara la preparación del suelo con 
una operación de roza0 La vegetación extraída sera quemada y utiliza-
remos la s cenizas que se obtengan como abono en el momento oportuno. 
Una vez terminada la anterior operación, procederemos a practicar 
una labor de desfonde, cuidando profundizar unos 50 centímetros y que 
la tierra se mezcle bien» 
Esta labor de desfonde se deberá hacer a mediados de verano, para 
dejar el terreno asi hasta mediados de otoño en que se procederá a 
efectuar otra labor, esta mas superficial, pero abonando el terreno» 
Quedarla durante el invierno expuesto a la Intemperie con el fin que 
se meteorice y llegada la primavera se dará otra labor superficial 
para después proceder a la siembra» 
abonos o- No podemos prescindir de ellos teniendo en c uen ta que 
en sus primeras edades las especies forestales necesitan de elemen-
tos mineralew del suelo tanto como las especies de cultivo agrícola» 
be empleará primero las cenizas que con la quema de los restos 
vegetales se han obtenido, y también estiércol procedente de cuadra, 
abundante en esta región» 
l_,a cantidad total sera de 120 kg por 100 metros cuadrados, es 
decir; Toxv K* 
Dada la Ínfima cantidad de cal que tiene la tierra del vivero, 
debemos administrar ese elemento, pues aunque una de la s especies 
es calcifuga iP« Pinesterj, su carencia motivarla efectos perjudi- #— 
i 
ciales a su primer desarrollo» Por ello, creemos necesario adicio-
nar también un abono mineral a base de calo cantidad. 25 &g. pop 
área. Total. \Hfb \^ . 
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Personal»* Para los trabajos inherentes al vivero se necesitarán 
dos viverls tas durante la primavera y -verano, y uno el resto del año» 
Para la siembra y repicado, se contratarán nuevos jornaleros» 
Semillas y estaquillas*- Las semillas necesarias serán. 2 kilos 
de semilla de pino rodeno por área y 6 kilos de bellota por área, 
lo que arroja unos totales ánuaWs áe^o\| vWS^ ^ g semilla de pino y 
encina, respectivamente© 
El numero de estaquillas necesario, sera de 2*000 en total» 
SEGUNDA PARTE 
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TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
La la&ar taaagráfiaa da la primara parta da asta prayatta, ha ai-
da faailitada par al plaaa aatastral axistaata aa al Ayaatamiaata 
da La Miarla, la qaa aaa ha avitada al lsraatamlamta dal plaaa ga-
aaral dal tarmiaa* Par al •aatraria, para aata ••guacia parta, aaa 
ha sida pra«iaa lavaatar al plaaa gaaaral d« la rambla, asi sama 
laa perfilas laagitudiaalss j trasversal»*• 
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DESCRIPCIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA 
como en la primera parte de este proyecto anticipaDamos, vamos 
a hacer en este lugar una descripción hidrológica mas detallada 
considerando suficiente para el estudio que iniciamos de corrección 
de la rambla de Valdemierla, los llevados a cabo sobre clima, eue-
lo y vegetación. 
La mayor parte de la s aguas del termino vierten a la rambla de 
Val de m je ría que atraviesa el termino primero por su parte oeste, 
y luego por el sur, desembocando en el rmo Sorbe, en jurisdicción 
del termino de tíeleña. «La única excepción es una pequeña zona sitúa 
da en el extremo este, cuyas agía s van al rio Sorbe sin ser recogi-
das por la rambla de Valdemierla* Kl arroyo principal de esta zona, 
se llama Valdonpedro, siendo de menos importancia el de La cocini-
lla, el del cerrillo y Peña Sorda. Todos estos arroyos, considera-
dos bajo el punto de vista torrencial, carecen de impórtamela, pues 
ni sus laderas están denudadas ni tienen cárcavos con canales de 
desagüe que afluyan a ellos, razón por la cual no volveremos a ocu* 
parnos de los mismos» 
En la rambla, cuya corrección nos proponemos, no pueden distin-
guirse las tres partes clasicas que comprenden los torrentes, es 
decir, no se puede hablar de cuenca de recepción, canal de desagüe 
y t»ono de deyección* Jan su iniciación, la rambla es un arroyuelo 
con apenas un metro de anchura y pendiente del 5,50;*, luego, esta 
se acentúa hasta un Vfo para después variar alrededor del 2$S>, lle-
gando entonces su anchura, que ha id o aumentando poco a poco, a los 
55 metros, siguiendo aumentando progresivamente* A 7 kilómetros de 
su origen, toma de nuevo mayores pendientes, oscilando estas del 
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Ü # 5 % al ü$7% hasta su desembocadura» ^n este ultimo tramo» la an-
chura de la rambla, que alcanzó los 70 metros, llega a los 100 en 
su desembocadura* 
Formada naturalmente en muchos puntos la pendiente de compensa-
clon, se ha podido observar que varia muy poco de la que actualmen-
te tiene, pues únicamente en su principio esta lejos de alcanzarla, 
lo que facilitará su corrección limitándose las obras necesarias pa-
ra conseguirlo casi exclusivamente a sus afluentes» 
La longitud de la rambla es de 11,?015* kilómetros* 
Esta es la descripción del cauce de la propia rambla, pero la ca-
racterlstica de ella son los numerosos arroyos , barrancos y cárcavos 
que afluyen a ella0 Para ponerlo de manifiesto, creemos suficiente 
consignar que la longitud total de todos ellos alcanza los 51 kilóme-
tros, es decir, mas de 4,5 veces la longitud de la rambla misma, y 
que el numero de los que afluyen directamente a la rambla es de 66, 
alcanzando alguno de ellos, como el de la uaoeza del Moro, La Fres-
neda y las Tres Fuentes, anchuras superiores a los 25 metros, lle-
gando el de La Fresneda a sumar, con sus numerosos barrancos y cár-
cavos, una longitud superior a los 7 kilómetros. 
ureemos inútil describir cada uno de estos afluentes, sobre todo 
tente ndo en cuenta lee perfiles longitudinales y consignación de an-
chura o perfiles trasversales que hemos necesitado levantar para el 
cálculo de 3a s obras de corrección** 
Esta complejidad hidrológica nos ha forzado a tener que recurrir 
a anotaciones para designar a cada uno de estos arroyos y barrancos** 
Los afluentes directos de la rambla, han sido des igra dos con nú-
meros, iniciando esta numeración por orden de afluencia, partiendo 
del origen de la rambla. Los afluentes de estos, a su vez, han sido 
designados con letras mayúsculas y en los casos en que estos a su vez 
tienen nuevos afluentes, con dichas letras, pero con sub-indiees» 
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Para ello hemos seguido el orden alfabético partiendo del punto de 
afluencia, colocando en el plano general de la rambla una flecha al 
lado de todas estas anotaciones, para evitar confusiones» 
ESTADO TORRENCIAL 
El terreno sobre el que se extiende la rambla, es fácilmente ero-
sionable, como ya se indica en el estudio edafo-geologico del suelo, 
lo que unido a la despoblación de la cuenca, sin duda no por razones 
naturales sino debjd o a las cortas abusivas que se llevaron a cabo 
en este término como consecuencia de la desamortización y mas tarde 
las roturaciones indebidas, especialmente las hechas en lugares de 
mucha pendiente, han originado los numerosos cárcavos que, al desaguar 
por las lineas de reunión de aguas, han ido eroslorando su lecho has-
ta producir arroyos, más o menos profundos, con taludes de mayor o 
menor pendiente y desprovistos de vegetación, si bien hay casos, uo-
mo ya se ha indicado, en que sus laderas se han consolidado de un 
modo natural por la jara» 
Esta clase de afluentes, es dec3i¿ que nacen en cárcavos, que obran 
como embudos recogiendo el agua de 3u s lluvias y que mueren en la 
rambla, son los característicos de su zona superior y casos típicos 
son el arroyo Yaldelacasa, el Hontanar uhlcho y la Ho$a del Muerto. 
jálíora. bien, a los fines de la corrección hay una diferencia bien 
marcada de unos a otros; y es que mientras la mayoría de ellos tie-
nen poca fuerza erosiva, debido sin duda a la pequeña pendiente mas 
que a su gran longitud, pues caso típico de esta clase de arroyo 
que ahora describimos es el de Puebla de Valles, de 3 kilomtros de 
longitud lincluidos afluentes) y el de Valdelacasa, de 1,5 kilóme-
tros, otros, por el contrario, tienen en el momento de la crecida 
una gran fuerza erosiva» 
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De aquí que consideremos dos tipos de afluentes* primer tipo: 
aquellos en que las obras de corrección deben ser dirigidas a con-
solidar los cárcavos que los originan, sin olvidar el cauce, porque, 
aunque en menor escala, también lo erosionan, y segundo tipo: los 
que dada su gran fuerza erosiva, por lo menos en parte de su cauce, 
la consolidación del lecho del arroyo tiene tanta importancia como 
la del cárcavo que le origina* 
Dentro de un tipo o de otro, según sus características erosivas, 
incluiremos aquellos que no tienen su origen en cárcavo, consignan-
do que estos se encuentran en la zona inferior de la rambla y que la 
mayor parte pertenecen al segundo tipo# 
Los arrastres de los del segundo tipo, son mucho mayores, sien-
do también mayores la s pendientes de compensación que la s del prime-
ro {oscila poco del 25J6i, lo que facilitara su corrección por el menor 
numero de diques a emplear* 
Por el contrario, los del primer tipo tienen pendientes de compen-
sación muy pequeñas y hay muchos que no arrastran sino polvillo arci-
lloso, lo que justifica que desistamos de poner diques, ya qie seria 
un numero muy elevado a la par que innecesario, pues el pequeño empu-
je de los aterramientos nos permitirá anular la erosión con faginas, 
como hemos podido comprobar en muchos de ellos ya qi e las caldas casua* 
les de alguna rama de enebro han bastado para alcanzar la pendiente 
4 
de compensación. Esto, entre otros muchos, lo hemos comprobado en 
el de Valdelacasa y también en el de Puebla de Valles^ 
Consecuencia de los numerosos afluentes es la rapidez de las cre-
cidas en la rambla y el aumento rápido del caudal durante ellas a me-
dida que nos aproximamos a la desembocadura en el rio Sorbed 
La pendiente de compensación fue ya indicábalos variaba poco de 
la fue actualmente tiene y $ue únicamente en su parte superior está 
lejos de alcanzarla, hace que sean suficientes las faginas, pues en 
esa zona la rambla tiene el carácter de la arroyos del primer tipo. 
Existen algunos lugares a lo largo de la rambla en fue será necesario 
en 
encauzarla, pues la erosión lateral q\ie sufren ellos^ las laderas des-
nudas obligan a ello* 
TRABAJOS DE CORRECCIÓN HBDROLOGICOSFORESTALES 
La naturaleza del terreno, justifica la necesidad urgente de la 
fijación del suelo mediante la repoblación. 
Al tratar de la repoblación del termino, se han elegido las es-
pecies necesarias a este respecto, razonando su elección y dejando 
para este lugar exclusivamente la forma de llevar a efecto la repo-
blación, pues en algunos puntos habrá fue defenderla con enfaginados 
y la extensión a repoblar forzosamente tiene fue ser deducida del área 
ocupada por los cárcavos y de la longitud de arroyos, barrancos y ram-
bla. 
Examinemos por separado la repoblación con cada una de las espe-
cies elegidas: 
Jara (Cistus ladanif erus).- Se sembrara en casillas de 1 x 0,80 m, 
separadas entre si un metro, siendo asimismo la distancia entre hile-
ras de un metro. Se repoblaran con ella los cárcavos y laderas que su-
man en el término de La Miarla 40 hectáreas, y fuera de él, es decir, 
en el de Puebla de Belefia y Belafia, 10 hectáreas* En total la exten-
sión a repoblar con jara, sera de 50 hectáreas0 Numero de casillas 
por hectáreas 2,111 i Cantidad de semilla por casillas 5 gramos* La se-
milla deberá recibir la adecuada preparación dado que es de cuble rta 
mecánica dura. 
• *D "* 
En algunos puntos de esta cabida, existen fuertes desniveles 
en los au e para ser posible la repoblación sera necesario recurrir 
al enfaginado, construidos con la propia jara, hoy existente en el 
teraino, sujetando los haces con alaabre y fijándolos al terreno con 
estacas capaces de brotar, siendo las aás propias las de la s frondo-
sas escogidas para la repoblación de los barrancos y arroyos. El dlá-
aetro de estas faginas deberá ser de 0,40 aetros. El área en que son 
necesarios estos trabajos es aproxiaadaaente 5 hectáreas, debiéndose 
colocar las alineaciones de enfaginado distante 2 aetros» Con estos 
datos, el nuaero de aetros de faginas necesarios, asciende a 5,000 
por hectárea, y el de estacas, teniendo en cuenta aie deberán ser co-
locadas distanciadas entre si 1,5 aetros, será de 3,500$,* 
Frondosas,** La Robinia Pseudo Acacia, el Ailanthus Glandulosa y 
el Hipophae Rhaanoides, deberán ser colocados en los arroyos, en los 
|ue la huaedad no es suficiente para los sauces y chopos. La exten-
sión a repoblar, teniendo presente que la longitud de dichos arroyos 
es de 40 ka» y fue la anchura en «¿e pueden ser plantados es solaaen* 
te de 2 aetros por la estreche* del cauce de dichos arroyos, sera de 
8 hectáreas. La plantación se llevara a efecto por estaquillas coló» 
cadas de aetro en aetro, dado su pequeño coste (2 cts)• El nuaero to-
tal de estaquillas ®s pues de 80,000, Por lo aullido del suelo no re-
quiere labor preparatoria. 
La repoblación con sauces (S.Incana y Cineria) y alaaos (P.Cana-
l 
riensis), se hará de la aisaa forma. Extensión a repoblar con alamos: 
Tenia nd o en cuenta fie se ha de llevara efecto en 8 kiloaetros de 
raabla y en una anchura aedla (contando aabos lados) de $ aetros, será 
de 4,8 hectáreas y el nuaero de estaquillas 48,000, 
La extensión correspondiente a los sauces, seras 10,000 aetros 
por 4 aetros, igual a 4 hectáreas, y el nuaero de estaquillas, 40.000, 
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Especificando mas, indicaremos que deben ser plantadas en los si-
guientes arroyos: Hontanar Chico, Haya del Muerto, Hoya del Santo, 
Cabeía del Moro, La Fresneda y las Tres Fuentes© 
Dado que el precio de 3a s estaquillas es el mismo para las dife-
rentes especies, podemos englobar a los fines del presupuesto, las 
hectáreas a repoblar con frondosas: 
Extensión a repoblar: 16,8 hectáreas: numero de estaquillas: 
148.000. 
OBRAS DE CORRECCIÓN 
Las obras de corrección, comprenderán: enfaginados, diques de 
consolidación y diques de eneausamiento.1 
Enfagínados.- Ya se ha recurrido a ello para llevar a cabo la 
p7siembran de la jara en algunos puntos; ahora se trata de alcan-
zar por medio de ellas la pendiente de compensación en toda la ex-
tensión de los arroyos del primer tipo y parcialmente en los del 
segundo. 
Las faginas las formaremos al igual que aquellas, con haces de 
jara, recogidos en el propio monte, atadas con alambre y fijadas al 
terreno con estacas de sauce colocadas cada metro. El diámetro de 
estas faginas sera de 0,40 metros y la longitud,según los tipos, 
de 2 a 10 metros, teniendo en cuenta la anchura de los arroyos en 
los fie se van a emplear. 
Diques de consolidación.- Estos diques tienen por objeto princi-
pal, como su nombre indica, consolidar el lecho y 3a s laderas, evi-
tando la erosión y formando con sus aterramientos verdaderas cufias 
que, colocadas entre las dos laderas, se oponen al movimjs nto de es-
tas, aunque ejercen también una función de retención de materiales. 
El no existir rocas donde fundar diques de mamposteria, nos ha-
ce tener que recurrir exclusivamente al empleo de gaviones metálicos 
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que por su flexibilidad se adaptaran perfectamente al terreno y evi-
tarán asientos de los diques con sus graves consecra ncias D»T»J» 1» *sfc«-
M I id** #• ÜT«« mismos^ 
Eston ditue de geviones no deberán tener alturas superior»* a los 
2 metros; constaran de tres partes: solera, cuerpo de dique y cubeta*4 
La solera de gavión metálico, tiene por objeto impedir al cuerpo 
de dique las deformaciones ocasionadas por el desigual asiento del 
terreno, pues si bien no las evita por completo, las amortigua en 
grado suficiente para la seguridad de la obra. Para conseguir esto, 
es necesario que el encofrado tenga poca altura en relación a su ba-
se* 
El cuerpo de dique tendrá mayor altura en relación a su base y de-
i 
bera ir atirantado para evitar la excesiva plasticidad del gavión** 
La cubeta, cuyo objeto es evitar la erosión lateral, y, por tanto, 
4 
el descalce del dique, se hará de la forma usual en estos trabajoso 
Es norma, que los diques que se proyecten se sitúen en el plano 
de la sección y sobre los perfiles longitudinales de los cauces. Pe-
ro esto no es posible en nuestro caso, pues la forma del terreno va-
ria totalmente, no solo de un afio a otro, sino dentro del mismo año, 
a consecuencia de una avenida, es decir, que el estrechamiento que 
podria parecemos hoy emplazamiento, dentro de un afio es, a lo me-
jor, asiento de un cárcavo afluente del arroyo que se está corrigien-
do. Estas razones nos impiden situarlo? no obstante, para el calculo 
de su n umero y longitud total hemos recurrido a los pe rflles longi-
i 
tudinales y a los trasversalesf 
Para elegir los tipos de diques necesarios nos ha hecho la lta com-
4 
paginar e l dique Ideal con l o s que la casa constructora produce^ 
Los gaviones irán re l l enos de cantos rodados que ex i s t en en núme-
ro y tamaño s u f i c i e n t e en l o s mismos arroyos en que van a ser co loca-
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dos los diques, debiendo ser sus mallas de alambre de triple torsión. 
Dentro de estas normas generales, hemos elegido tres tipos de di-
que cuya única característica es su altura, a saber: primer tipo* un 
metro de altura; segundo tipo: 1,5 metros de altura y tercer tipo: 
2 metros de altura (En estas alturas no va comprendida la solera^ que 
ira introducida en el terreno hasta la mitad de su altura) • 
Tanto para conseguir estas alturas como palia obtener la longitud 
de dique conveniente, hemos combinado los gaviones siguientes: 
Para la solera, que es de 2 metros de anchura y 0,50 de altura, 
- 4 
en l o s t r e s t i p o s se emplearan p i e z a s de 2 x 1 x 0 , 5 0 . 
Para e l cuerpo de l t e r c e r t i p o , se combinarán, para consegui r l a 
l o n g i t u d deseada y ten iendo p r e s e n t e que no deberán c o i n c i d i r 3a s 
j u n t a s , l o s s i g u i e n t e s gav iones : 4 x 1 x 1 , 3 x l x l y 2 x l x l , f 
Para e l cuerpo d e l segundo t i p o : 3 x 1 x 1 , 2 x 1 x 1 , 4 x 1 x 1 , 
3 x (D,50 x 1 , 2 x 1 x 0,50 y 4 x i x 0 , 5 0 . 
Pa ra e l cuerpo <*el primer t i p o : 4 x 1 x 1 , 3 x l x l y 2 x l x l , 
Para las cubetas de cada uno de los tipos, se recurrirá a piezas 
de 2 x 1 x 0,50 o 1 x 1 x 0,50. 
Con objeto de dar mayor estabilidad al dique, aminorando los per-
judiciales efectos que un descalce producido por el agua pudiese oca-
sionar en la solera, se colocarán al nivel de esta y aguas abajo del 
dique, gaviones cilindricos que harán el efecto de un empedrado del 
lecho, y proporcionaran a la solera un asiento mas solido0 
Las dimensiones de estos gaviones cilindricos para cualquiera 
de los tipos, serán: 0,50 metros de diámetro, y 2 metros de largo. 
Diques de encauzamiento.- Para encauzar la rambla por medio de 
dique longitudinales, en los puntos es que es necesario por 3a ero-
sión a que están sometidas sus laderas, recurriremos a dique de en-
cauzara! ento, que pueden construirse de modo que su altura sea mayor 
o menor que el nivel máximo de crecida. Los primeros, llamados insu-
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mergibles, resguardan an absoluto las laderas y a ellos recurrire-
mos, pues su único inconveniente, el no permitir extenderse a las 
4 
aguas, no es peligroso en nuestro caso» 
Estos diques tendrán las mismas características que los del tipo 
segundo, claro está que prescindiendo de la cubeta y de los gaviones 
cilindricos, 
CALCULO DE LAS OBRAS DS CORRECCIÓN 
Faginas»- El problema que plantean las faginas, es el de la lo* 
calizacion de los arroyos del primer tipo, en los cuales pueden ser 
colocadas, asi como hasta que punto de su cauce son necesarios los di-
ques en los del segundo tipo. 
Ya indicamos que existen en muchos sitios pendientes de compensa-
ción alcanzadas de un modo natural por la caida de alguna rama* Este 
hecho observado nos ha permitido hacer un estudio comparativo entre 
los distintos arroyos, teniendo presente la longitud de su cauce 
(incluidos afluentes), pendientes, anchuras y tamaño de acarreos, y 
señalar en que arroyos o parte de ellos pueden ser colocadas las fagi-
4 
ñas y en donde es necesario recurrir a los diqj.es de gaviones*, 
Un caso típico, por lo bien delimitada que esta la zona en que se-
rán necesarios los diques, es la Hoya del Santo, que,como consecuencia 
de un gran cárcavo, aumenta la anchura de su perfil trasversal y el 
tamaño de sus acarreos de un modo repentino* Este punto está localiza-
do exactamente en donde el barranco cruza al camino vecinal que une 
La Mierla con la carretera de Guadalajara. En las zonas dudosas, es 
cir, de transición, para una mayor seguridad nos hemos inclinado por 
los diques» 
m
 Di. • 
Dado que el empuje del agua es mayor que el de los aterramientos, 
seria el ideal aterrar artificialmente las faginas, pero esto supon-
dría un trabajo enorme que elevaría muchísimo el presupuesto desis-
tiendo de «lio por no ^raerlo ner.*sarlo. Paro si creemos convenien-
te iniciar ligeramente este aterramiento, con lo que evitaremos el 
choque brusco de las avenidas sin que suponga una gran elevación del 
coste de colocación. 
De los desniveles marcados en los perfiles longitudinales, de 
la pendiente de compensación y de la consignación de anchuras (su-
ficiente por la pequeña altura de las faginas) , hemos deducido el ne-
mero de faginas de cada tipo necesaria s en cada arroyo©1 
A continuación se indica los arroyos en que se van a colocar, 
asi como el número y tipo de faginas necesarias, recordando que los 
tipo son: primer tipo, 2 metros de longitud; segundo tipo, 3 me-
tros.#..# 9fi tipo, 10 metros» 
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A afectos fal pr esupuesto, ©1 nú&ero ds metros do ffe £ lna , co-
mo pueda C.aducirse da le* cuadros a n t e r i o r a s , es de 28.44?. 
U al c i il o á toa d i que s . - .4. número da diques necesar ios , se ha, 
calculado I Igual forma que el da faginas, si bien ha sldc necesa~ 
r io r- rasversa les y na solamente a l a con-
de a según dichos par i l e s henos optado por uno 
u otro t l ^ o . ¿ s i , e l l o s pimíos aa l o s cpe la coloración de un 
diquo do a l tu ra t r o s , -Implicaba un ensanchamiento grande del 
D* jfa pdT t a n t a , da 3 longitud del d i rue , hMOl recurrid o, se-
gún le;? a) ¡¿os, a I os do pri¿i*rc o segundo t i n o , 
1 cálcalo de loa ciquas se ha hecho teniendo en cuenta que sa 
a t e r r a rán ¿iriifici&lmente y q r ser Aa gaviones son diques de 
gravedad, lo que nos permitirá" ca l cu la r lo s l i n e a l nente , os d e c i r , 
>or 
Indcipandi. enea de su longi tud , yo que no trabajan ompotraÉÉan-
t o . 
A continuación «foctuanos el calculo A« 3 os dicu as del t e rcer 
tipa: 
* 
Resistencia al deslizamiento: 
r.sta. condicionada por la relación 
£ ^ f, siendo • » mima d<i las componentes verticales que actúan so-
ora la bate. 
& • euma d* las componentes horizontal es que actúan sobre el dique. 
f m coeficiente de rozamiento d ¿1 dique sobre el terreno (que varía 
ái 0,50 a 0,55) 
3 
1 volumen del cuerpo del dique es 1 * • que, para un paso es -
pecif ico que aproximadamente poftaaw suponer igual a £, nos da un 
peso ¿ 8 toneladas , o sea: 
?• • 2#000 kilogramos. 
La dataria!nación del empuje l a haremon por l a formula: 
a 
R » 1 a* t 3\t siendo 
I 
- 5?» -
a • altura d^l dinue « 1,-^ r a, 
t • pe&o del metro cubico de aterramiento • 1*600 ^ g. 
& • al máximo de la función eos «se « gen x» t^ (o -xj 
coa i*l * x) 
en la cual: 
^ * arco correspondiente al ángulo cuya tangente triconoisStrioa 
sea a pendiente 0m compensación. 
<p « ángulo da talud natural 6*£ ater ito húmedo, que supon-
dremos de !Hfi 
0 m 9oa -Y 
x * ángulo del y»l ano de ruptura iU-* l a s f ierra» con 1» v e r t i c a l » 
I*a deducción a ?l va lor úm ¡s., l a hartfM vallándonos do loa 
abacos co s tru idos por K« ^araux, obteniendo as i 
** » 0,2*0 
-í
 >r cons iguiente , ea tendrá? 
I « 1 x 1 ^ x 1,600 S 0#9Q » 2 !H,4 Jvg. 
TT 
Xu#goi 
P S^StfO < 0.50 
e s t a b i l i d a d a l vuelco» 
hl c o e f i c i ñ de e s t a b i l i d a d viene da-
do por l a expresión 
P . x 
o sea el cociente de momentos del peso y É4& empuja, tobados ambos 
respecto a la arista exterior da la baoe» 
^rocedaiios flora a á6%*FMln*r ios brazos de palanca x e y» 
X valor de y, o sea el cor, i al empuje, es igual 
a un tercio de la altura, «s decir; 1 * 0*1 II w. 
I 
Kl valor de x, ess 1 » 0,50 m» 
I? 
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">or consiguiente 
iiOOO x 0,8 
m •« » 155. 
89S, x 0,35 
dado que l o s diques d«l t ipo i c y 2 a dan resul tados aás favorables , 
r i n á t i l r e p e t i r lor cálculos para deMM t r a r su e s t ab i l i dad . 
A continuación Indi canos #1 ro d e d i q u e s necesarios 
en cada uno d« loa arroyoñ* 
D i Q, ü K ¡s 
arroyo I t ipo IX t ipo XIJL t ipo 
n Long. jj. t o t a l u Long L # to ta l n Long L.tota! 
15.Hon 
tañar único 
15 o . 
30 
36 
37 
39 uabe 
za da Moro 1 
1 
43 
44 
48 
49 
50 
52 1 
52 E 
52 ^  4 
53 
54 
34 
32 
34 
32 
30 30 
2o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J¿5 
av 
a5 
2 3 
20 
1 8 
2 40 
¿ 5 
20 
55 
23 
20 
18 
80 
±0 
4 
3 
3 
5 
4 
5 
2 
a 
3 
2 
2 
*4 
12 
10 
2 
2 
15 
1 5 
5 
9 
2 
6 
6 
5 
o 
m 
8 
4 
4 
18 
16 
12 
15 
12 
10 
12 
10 
20 
15 
10 
8 
15 
10 
4 
9 
8 
6 
5 
4 
4 
5 
4 
4 5 
6 
5 
4 
5 
6 
5 
4 
180 
64 
36 
45 
60 
40 
36 
¿0 
40 
30 
20 
24 
30 
2u 
96 
108 
80 
12 
10 
60 
60 
25 
36 
90 
36 
30 
20 
10 
48 
20 
16 
Suma y sigue. 7 116 tí .11 178 l«4u2 
Suma anterior 7 ixí 8 211 178 1.402 
Arroyo i tipo II tipo xli tipo 
n Long L#total n Long L.tot. n Long* L.total 
Suma anterior 
55 
56 
57 
58 
61 
62 
64 . 10 3u 300 
64 A 
4 
4 
3 
6 
4 
4 
4 
20 
16 
16 
12 
120 
4 
3 
4 
11 
15 
16 
1 
9 
9 
4 
4 
10 
8 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
15 
10 
12 
10 
20 
12 
20 
44 
60 
64 
5 
36 
36 
60 
40 
120 
80 
Suma y sig
 1 8 4 2 0 2 5 3 7 5 27ft 1.999 
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De los cuadros anteriores y de las dimensiones de los dife-
rentes gaviones, hemos deducido el numero de ellos correspondien-
te a cada tipo: 
Primer tipo : 
Para cuerpo de diques 100 gaviones de 4 x 1 x 1 m. 
4 gaviones de 3 x 1 x 1 m, 
4 gaviones de 2 x 1 x 1 m. 
Para cubeta: 
Para solera: 
Segundo tipo: 
Para cuerpo de dique: 
Para cubeta: 
Para solera: 
lo gaviones de 1 x 1 x 0,50 m. 
26 gaviones de 2 x 1 x 0,50 BU 
420 gaviones de 2 z 1 x 0,50 i, 
90 gaviones de 4 x 1 x 1 •• 
3 gaviones de 3 x 1 x 1 BU 
3 gaviones de 2 x 1 x 1 m. 
90 gaviones de 4 x 1 x 0,50 m 
3 gaviones d e 3 x l x 0 , 5 0 m 
3 gaviones de 2 xl x 0,50 m 
22 gaviones de 1 x l x 0,50 m 
28 gaviones de 2 x 1 x 0 , 5 0 » 
375 gaviones de 2 x l x 0 , 5 0 m 
Tercer t i p o : 
Para cuerpo de dique: 620 gaviones de 4 x 1 x 1 m« 
290 gaviones de 3 x 1 x 1 »• 
324 gaviones de 2 x 1 x 1 •• 
152 gaviones de 2 x 1 x 0,50 m. 
400 gaviones de 1 x 1 z 0,50 m 
Para cubeta: 
Para solera: 
Gaviones cilindricos: 
1,999 gaviones de 2 x 1 x 0 , 5 0 m 
uep«zo ep
 5fl 
1.397 
*» 56 m 
Calculo de los diques Insumergibles» 
La seguridad de estos diques esta garantizada por la de los de 
consolidación del segundo tipo (de iguales características) que 
trabajan en condiciones mas desfavorables, por lo que en este lu-
gar solo indicaremos el numero de diques y gaviones necesarios. 
Los diques irán colocados formando un ángulo agudo con la ori-
lla mirando aguas arriba. El número de ellos será de cinco, de-
biéndose colocar en los puntos señalados en el plano general de 
la rambla* Sus longitudes serán: uno de 4 m., dos de 8 m, y dos 
de 12 m. Para estas dimensiones y numero, el numero de gaviones 
necesarios, teniendo presente que por sus alturas pertenecen al 
segundo tipo, seransLi^ gaviones de 2 > I * o,so m 
11 gaviones de 4 x 1 x 1 m. y 
11 gaviones de 4 x 1 x 0 , 5 0 a. 
PERIODO DE DIQUES SECUNDARIOS 
Una vez iniciada la consolidación de los cauces con el siste-
ma de diques principales, la repoblación de frondosas terminara 
de completarla o bien hará cambiar la torrencialidad de tal modo 
que resultarían prematuras las consideraciones que en este momen-
to pudiésemos hacer conducentes a la previsión del sistema de 
diques secundarios 
- 57 • 
EXPROPIACIÓN 
En la primera parte de este proyecto, bajo el mismo título, 
ya tratamos de la propiedad no definida de los cárcavos y ba-
rrancos, por lo que en este lugar no consignaremos sino el área 
ocupada por ellos, tanto en el termino de La Mierla como en el 
de Puebla de Beleña y Belafía, por si fuera necesaria la expro-
piación: 
Termino de La Mierla: 75 Ha. 
tt
 de P. de Bel©fía: 9 Ha. 
• de Belefia: 6 Ha. 
Total 90 Ha. 
Todas e l l a s clasif icadas como er ia l , es decir, el precio de 
cada una de e l las es de 200 pesetas . 
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ORDEN DS TRABAJOS 
La repoblación general del termino puede iniciarse a la vez 
que los trabajos de corrección, siguiendo al plan mi« en lugar 
oportuno «e t*»¿ «o 
Con relación a e«tos trabajos de corrección, creemos que pue-
den realizarse simultáneamente los de repoblación y colocación 
de diques y faginas. 
Lo mas urgente es, a no dudar, la fijación de los cárcavos 
y por tanto lo primero es fclevar a cabo la repoblación con ja-
ra, pero dado que esto no es incompatible con la colocación de 
diques y faginas, para consolidacionn de las laderas y lechos 
de los arroyos, se podran simultanear ambos trabajos, dando 
preferencia a aquellos si la mano de obra no lo permitiera en 
un momento dado» La colocación de diques y faginas se hará in-
dependientemente en cada arroyo, empezándose por abajo en el 
caso de los diques y por diferentes puntos en las faginas, te-
niendo en cuenta su gran numero y la poca longitud de los ate-
rramientos, que nos permitirá todas las combinaciones posibles, 
Con relación a la repoblación con frondosas, sera forzoso es-
perar a que la pendiente de compensación se haya formado, lo que 
no supondrá un gran retraso en los trabajos pues en las faginas 
se formaran pronto y en los diques ya se indica que se aterraran 
artificialmente, si bien creemos conveniente, no obstante, no 
considerarlas formadas hasta después de una crecida. 
La repoblación de las laderas con jara, se deberá hacer a la 
par que la de los cárcavos, pues la parte de laderas cubierta 
por los aterramientos es minima dado su poca altura, Ínfima en 
el caso de las faginas, siendo a no dudar grandes sus venta jas¿? 
% 
FOTOGRAFÍAS 
Emplazamiento del vivero 
Una vista de la rambla, en su zona media, donde 
puede apreciarse su gran anchura • 
Vista de la rambla en la que puede observarse 
el espesor de los acarreos 
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Ladera de l a rambla cubierta de jara . 

Arroyo de la Hoya del Santo que erosiona el 
terraplén del camino vecinal de La Mierla
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Un cárcavo del arroyo Cabeza del Moro. 
Conformación de un cárcavo del Hontanar Chico. 
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Efectos de la erosión lateral en La Hoya Del Muerto. 
Ladera de conformación carcavoaa en la Hoya del Muerto. 
Fase anterior al derrumbamiento, en la parte superior 
de un cárcavo del Barranco Valdelacaaa. 
Desembocadura en la rambla del arroyo nfi 43. 
Puedan versa la importancia da 
los acarreos* 
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Desembocadura en la rambla del arroyo Vallejo Malo, 
Obsérvese magnitud de acarreos. 
Desembocadura en la rambla del arroyo nfi 44, 
Aprecíese la denudación de sus laderas! 
Afluencia en la rambla del arroyo n* 48 en el 
puede observarse el espesor de los a que carrees 
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PROYECTO 
de 
Repoblación del Término Municipal 
de 
La Mierla y corrección de la rambla 
de Valdemierla 
Documento n / 3 
PRESUPUESTO 
DOCUMENTO N 3 
P R E S U P U E S T O S 
Í N D I C E 
TITULO I 
Repoblación del termino municipal de La Mierla 
PRESUPUESTO LE EJECUCIÓN MATERIAL 
Pags 
Justificación de precios I 
Valoración de la unidad 2 
Presupuesto de repoblación con pino rodeno 7 
Repoblación con encina • 8 
Presupuesto de expropiación 9 
Presupuesto del vivero 10 
Resumen del presupuesto • 12 
TITULO II 
CORRECCIÓN LE LA RAMBLA DE Valdemierla 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Justificación de precios 12' 
Valoración de la unidad(repoblacion) 13 
Presupuesto de repoblación..... 15 
Valoración de la unidad(obras de fabrica).. 17 
Presupuesto de obras de corrección 21 
Presupuesto de expropiaciop. 24 
Resumen del presupuesto 2 5 
TITULO III 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL;;; 
TITULO IV 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN-POR ADMINISTRACIÓN.. 
TITULO V 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATO 
TITULO I 
REPOBLACIÓN DEL TERMINO MUNICIPAL LE LA MIERLA 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
- 1 -
C A P I T U L O I 
(JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS) 
Jornales. 
' ' • • - - - - ' * • - - - ' • < * » * > * * * * — t 
Capataz. .
 m 15 Pts, 
Jefe de cuadrilla.* •. •.. • 12 M 
Peón. ••••••••• •. 10 " 
Repartidor de plantas.•••••••»«»•••••••••• 8 n 
Caballería y conductor».•• .... 25 tt 
Materiales puestos al pie de obra s 
Zapapico . .... 15 " 
Azadón retamero 25 w 
Azadilla 10 • 
Rastrillo 18 • 
Cuba de agua 24 " 
Regadera» . 40 M 
Espuerta • '. 5 w 
Banasta ...... 9 M 
Observación.- Una brigada de obreros se supone constituida 
por 1 capataz, 2 jefes de cuadrilla, 20 peones, 1 encargado 
de la comida y 1 repartidor de plantas (este en los casos de 
plantación y siembra) 
C A P I T U L O II 
4 
VALORACIÓN DE LA UNIDAD: 1 Ha* 
i 
N* de CONCEPTO Ptsí 
orden 
1 Preparación del suelos apertura de hoyos 
para plantación del pino rodeno. Se supo_ 
ne que un obrero puede abrir 75 hoyos 
por dia, 
2 jornales de capataz •• • 30,00 
4 tt de jefe de cuadrilla K 48,00 
42 n de peón 420,00 
SUMA 498,00 
_ _ _ i • 
Por desgaste de herramientas 5$...,.,o,#. 24,90 
TOTAL,... 522,90 
2 Preparación del suelos apertura de hoyos 
» 
para plantación de encina* Se supone que 
un obrero puede abrir 75 hoyos por dia*' 
, 4 , . . . » 4 
0,325 jornales de capataz* ......... 4,S7 
0,75 " de jefe de cuadrilla 9,00 
15 H de peón 150,00 
S U M A , . . . 163,86 
Por desgaste de herramientas 5< 8,19 
• w n s t a 
TOTAL*. 172,06 
BBSBBcesprcEsssse 
m 3 m 
N* de CONCEPTO Pts.' 
orden 
3 Preparación del suelos casillas para siem-
bra de pino rodeno. Se supone que un obre-
ro puede cavar diariamente 50 casillas. 
1.7» .iofnales ó> capataa ..••••••• &6985 
3,67 n de jefe <*e cuadrilla.. 42,34 
37,5 M d-n*on.... 375,00 
SUMA 444,69 
Por desgaste de herramientas (5$)••••.••... 22,23 
TOTAL. o. 466,92 
4 Arranque y transporte de plantas de pino 
rodeno. Se supone que 1 obrero puede arran-
car y escoger,diariamente,las plantas ne-
cesarias para repoblar 4 Ha) y que una ca-
ballería (teniendo en cuenta la distancia 
media que ha de existir al vivero que se 
de crear) puede hacer 5 viajes diarios, 
transportando plantas para repoblar tam-
bién 4 Ha. 
0,05 jornales de caballería y conductor... 1,25 
0,25 tt de peón0 2,50 
SUMA. 3,75 
Por desgaste de herramientas (8jQ ..•••••*. 0,1S 
TOTAL 3,93 
*» 4t m 
N* de 
orden CONCEPTO Pts. 
5 Arranque y transporte de plantas de enci-
na. Se supone que un obrero puede arran-
car y escoger, diariamente, las plantas 
necesarias para repoblar 1 Ha., y que 
una caballería (teniendo en cuenta la 
distancia media que ha de existir al vi-
vero que se ha de crear) puede hacer 
5 viajes diariamente, transportando plan-
titas para repoblar también 1 Ha. 
0,20 jornales de caballería y conductor.... 5,00 
1 jornal de peón 10,00 
SUMA 15,00 
Por desgaste de herramientas (5$). 0,75 
TOTAL...... 15,75 
WMwtMmmmmm'ummimmwHmm'm 
% Semilla de pino rodeno destinada a la 
siembra por casillas. Comparando los 
precios con los de expediciones simi-
lares, se puede suponer que el kilo 
de semilla puesto en el punto de des-
tino importa 6 pesetas. 
Por 1 Ha. sembrada a 8,93 Kg./ Ha... „ 53,58 
S S 8 S S 9 I Z S I Í S 
TOTAL 53,58 
« 5 • 
N* de 
orden CONCEPTO Pts. 
7 Plantación por hoyos del pino rodenos 
Se supone que un obrero puede plantar 
diariamente en 60 hoyos» 
2,5 jornales de capataz0... 37,50 
5 " de jefe cuadrilla
 e 60,00 
52,5 " de peón .... 525,00 
2,5 n de repartidores de pan,..., 20,00 
SUMA „. 642,50 
Por desgaste de herramientas (5$)••»,••• • 32,13 
TOTAL 674,63 
8 Plantación por hoyos de la encina. Se 
supone que un obrero puede plantar 
diariamente en 60 hoyos0 
5>,92 jornales de capataz. • $3*80 
1#S4 H de jefa de cuadrilla...... 22,08 
18,5 w de peón 185,00 
0,90 de repartidor..... , 7,20 
SUMA,...,, 228,08 
Por desgaste de herramientas (5$) 11,40 
« 4 . 1 . 
TOTAL,..,. 239,49 
•» 6 • 
N* de 
orden CONCEPTO Ptaí 
9 Siembras por casillas del pino rodeno* 
Se supone que un obrero puede sembrar 
24 metros cuadrados útiles diarios. 
2,98 jornales de capataz.............. 44,70 
5,95 " de jefe de cuadrilla,... 71,40 
62 ,50 " de p e ó n . 625 ,00 
SUMA. 7 4 1 , 1 0 
Por desgaste de herramientas (5$)...... 37,06 
TOTAL 778,16 
ssjsr;ssss=:=:=;:=:;=t-:rr::5::=s::s:fcE::£ 
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O A P I T ü L O I I I 
PRESUPUESTO DE REPOBLACIÓN CON PINO RODENO 
P r e p a r a c i ó n d e l s u e l o : A p e r t u r a d e hoyos en una e x -
t e n s i ó n de 138 Ha. a 5 9 2 , 9 
4 , . . i . 4 
pesetas la fía,' 72.1*0,20 Pt 
Casillas para siembra en una 
extensión de 1.000 Ha. a 
466,92 pesetas la Ha 466.920,00 w 
Arranque y transporte de plantas para 138 Ha. a 
3,93 pesetas la Ha 542,34 
Semilla, incluido transporte, destinadas a la 
siembra de 1.000 Ha. a 53,58 pesetas la Ha 53.580,00 
Plantación por hoyos de 138 Ka. a S74,63 la Ha..., 93,098,94 
* - i 
Siembra por casillas de 1.000 Ha. a 678,16 la Ha.. 778,160,00 
SUMA...... 1,464.461,48 
. . , . . . . , . - 4 ' 4 
Marras (40J?) 563%57,08 
TOTAL.... 2,0277718,56 
Asciende el presente presupuesto de repoblaeion con pino ro-
deno a la figurada cantidad de DOS MILLONES VEINTISIETE MIL SETE-
i 
CIENTAS DIECIOCHO PESETAS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.1 
m 3 • 
C A P Í T U L O IV 
REPOBLACIÓN CON ENCINA 
Preparac ión d e l sue los 1 9 5 , 1 Ha„ a 172 ,06 p t s . . . . . . 2 3 . 5 6 8 , 9 0 
< * . . . . . . i 
Plantación de hoyos de 195,1 Ha. a 239,49 pts...0.. 46.724,49 
Arranque y transporte de plantas para 195,1 Ha. 
a 15,75 pesetas la Ha. 3.072,82 
SUMA 83.366,21 
Marras (40$) 33.1346,48 
TOTAL 116.712,69 
Asciende el presente presupuesto de repoblación con encina, 
a la figurada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTAS DO-
CE PESETAS, con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
tm Q mt 
C A P I T U L O V 
PRESUPUESTO DE EXPROPIACIÓN 
3 Ha, de o l i v o s y v iñas a 950 pesetas l a H a » , . . . 2*850,00 
20 Ha. de cerea les a 500 pese tas l a Ha» 10.000,00 
1,403 Ha, de p a s t i z a l a 350 pesetas l a Ha» 491,050,00 
TOTAL 503,900 ,00 
Asciende e l presupuesto de expropiación para l a repoblación del 
término de La Mierla, a l a figurada cantidad de QUINIENTAS TRES 
MIL NOVECIENTAS PESETAS, 
C A P I T U L O VI 
PRESUPUESTO DEL VIVERO0 
Por roza y desfonde de las 58,55 áreas que ocupa 
el vivero, suponiendo que una cuadrilla ejecute 
al día 8 áreas . 1*822,36 Pts. 
Por trazado de caminos y cava de l a s 58,55 áreas 
que ocupa e l v ivero , suponiendo que una cuadr i l la 
e jecute al día 24 áreas • 807,45 " 
La siembra anual asciende, suponiendo que un 
obrero cubra 10 eras al dia, a 920 pesetas• Lo que 
teniendo presente, las cuatro campañas de repo-
• . • - •• • • • ^ . < . 4 
blacion, dan un total de 3*680,00 M 
El repicado ascenderá anualmente, suponiendo que 
un obrero cubra 5 eras al dia a 990 pesetas, lo 
que teniendo presente, las cuatro campanas de 
repoblación da un total de 3.960,00 • 
Por clavar estaquillas de frondosa, suponiendo 
que un obrero cubra 20 eras al dia.... 124,00 
Por 240 m. de cerca, a 15 pesetas metro. 3.600,00 M 
Por 97,83 metros cúbicos de obra de ladrillo a 
200 pesetas el metro cubico •••• 19.-566,00 w 
3,6 metros cúbicos de hormigón grosero para 
fondo del deposito, a 100 pesetas metro cubico.... 360,00 " 
Por excavación de 18 metros cúbicos para el de-
posito, a 3 pesetas metro cubico. 54,00 
Por 33 metros cuadrados del lucido de cemento 
para el deposito, a 3 pesetas metro cuadrado. 99,00 tt 
Por 330 metros de canalillos para riego, a 2 pts.m. 660,00 • 
Suma y sigue.... 34.532,81 
Suma anterior 34.532,81 pts. 
Por 1,5 viveristas al año durante 
6 años m 32.850,00 • 
Por semilla de pino rodeno teniendo 
presente:que anualmente son necesa-
rios 9,90 Kg,que son 4 campañas y 
que su precio es de 6 pts el Kg 237,60 " 
Por semilla de "bellota teniendo 
presente:que anualmente se necesitan 
73,14 Kg que son 4 campañas y que 
su precio es de 2pts el Kg •• 585,12 w 
Por 800 estaquillas de frondosas a 
2 ct. la estaquilla 160,00 • 
Por 7026 Kg de estiércol 5.000,00 " 
Por abono mineral(i. 463 Kg) 5.000,00 » 
Total 78.365,53 pts. 
Importa el presupuesto del vivero la figurada cantidad de 
SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO pesetas con 
CINCUENTA Y TRES céntimos. 
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CAPITULO VII 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Repoblación con pino rodeno 2,027.718, 56 pts. 
Repoblación con encina 116,712,69 • 
Vivero 78.365.53 " 
Suma 2,222.796,78 pts 
Expropiación 503*900.00 " 
Total 2.726,696,78 pts 
Importa el presupuesto de repoblación del Termino Municipal 
de La Mierla la figurada cantidad deDOS MILLONES SETECIENTAS 
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SUS pesetas con SETENTA 
Y OCHO céntimos. 
Madrid Octubre 1944 
ft \ u ni v\ o 
TITULO II 
CORRECCIÓN DE LA RAMBLA DE VALDEMIERLA 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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C A P I T U L O I 
JUSTIFICACIÓN DS PRECIOS 
Jornales*. 
Los mismos que figuran en el presupuesto de repoblación del 
término de La Mierla (Titulo i), ñas: 
Un obrero eacargado de la construcción 
» • * 
y colocación de gaviones •. 12,00 Pts. 
Materiales puestos al pie de obra: 
Los mismos que en dicho presupuesto. 
Observación.- La cuadrilla se considerara igualmente formadas 
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C A P I T U L O I I 
R e p o b l a c i ó n . 
VALORACIÓN DE LA UNIDAD 
!• de 
orden Concepto Pts» 
1 Preparación del suelo (Unidad 1 Ha.) 
Casillas para siembra de jara. Se su-
pone que un obrero puede cavar diaria-
mente 50 casillas. 
2,66 jornales de capataz 39,90 
5,32 n de jefe de cuadrilla....... 63,84 
56 * de peón 560,00 
SUMA 696,92 
Por desgaste de herramientas (5$ 33,18 
TOTAL.... 696,92 
Siembra por casillas de jara (Unidad 1 Ha) 
Se supone que un obrero puede sembrar 
24 metros cuadrados útiles, diariamente. 
- • • • t 
4,40 jornales de capataz •. 66,00 
8,80 • de jefe da era «drill»* .* - 10ñ,ft0 
92,*6 * de peón 925,60 
SUMA..... 1.097,20 
Por desgaste de herramientas (5^) 54,86 
TOTAL.... 1.152,06 
KasjBJSSSK « a s SSSSSBXB sr s B S 3 C S s= B M 
N2 de 
orden Concepto Pts. 
3 Semillas para una Hectárea. Se puede 
suponer que el precio del Kg. de se-
milla puesto en el punto de destino, 
es de pesetas: 
Por 1 Ha. sembrada, a 14 Kg. la Ha. • 14 
4 Suponiendo que un obrero puede clavar 
200 estaquillas al dia, los jornales 
necesarios para plantar 1.000, serán: 
0,24 jornales de capataz.. 3,60 
0,48 " de jefes de cuadrilla 5,76 
5 " de peón. fi,no 
0,2* " de repartidor 1,92 
SUMA , 61,28 
Por desgaste de herramientas (0j£) ••;... 3,06 
TOTAL 64,34 
= = = = = = m = = = = = = = = = ss=as¡ 
5 Estaquillas: Suponiendo 2 cts. el precio 
de cada estaquilla, 1.000 estaquillas 
importan. • • . 20 ,00 
TOTAL.. 20,00 
C A P I T U L O III 
PRESUPUESTO DS REPOBLACIÓN 
Repoblación oon jara. 
Preparación del suelo: casillas para siembra 
de 50 Ha. a 696,92 Pts l a Ha. . 34.846,00 P t s , 
Siembra por c a s i l l a de 50 Ha. a 1.152,06 Pts l a Ha. e 57.603,00 " 
Semilla para repoblar 50 Ha. a 14 P t s . l a Ha. 700,00 n 
SUMA 93.149,00 
Marras (40$) 37 .259 ,6 
TOTAL. 130,408,6 
Por recogida de jara y colocación de faginas a 
2 pesetas e l metro, teniendo presente que e l 
número de Hectáreas t o t a l es 5 y que e l núme-
ro de metros por Ha. es de 5.000 50.000 P t s . 
Importe de 3.500 x 5 es tacas a 0 ,75 l a e s t a c a . . . . . 13.125 H 
IMPORTE TOTAL DE LA REPOBLACIÓN CON JiRA
 0 . 193.533,6 Pts . ' 
* 16 -
Repoblación con frondosas» 
, . . . . . . . . . . . , 
168.000 estaquillas a 20 pesetas el millar 3.360,00 Pts. 
Por plantación de 168.000 estaquillas a 64,34 pe-
setas el millar 10.809,ü " 
SUMA 14.169,12 
Marras (40$) 5.667,64 
TOTAL.... 19.736,76 
IMPORTE TOTAL DE LA REPOBLACIÓN: 
Repoblación con jara 193.533,60 Pts. 
Repoblación con frondosas... 19.736,76 n 
TOTAL 213.270,36 
ssssscsssersrsssssBss 
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE REPOBLACIÓN PARA CORRECCIÓN 
DE LA RAMBLA DE VALDEMIERLA A LA FIGURADA CANTIDAD DE DOSCIENTAS 
TRECE MIL DOSCIENTAS SETENTA PESETAS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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C A P I T U L O I V 
(OBRAS DE FABRICA : VALORACIÓN DE LA UNIDAD) 
Nñ de 
orden Concepto Pts, 
Gavión de dimensiones 4 x 1 x 1 
Armadura de triple torsión puesta si pie 
de obra .... 96,50 
0,08 jornales de obrero especializado para 
el cosido y atirantado.... . 0,96 
20 jornales de caballería y conductor, pa-
ra el transporte del canto rodado 500,00 
2 Jornales de obrero especializado para 
la colocación y relleno. 24,00 
TOTAL 621,46 
:s;:==:=sz:ss 
Gavión de dimensiones 3 x 1 x 1 
Armadura de triple torsión puesta al pie 
de obra 76,00 
0,09 jornales de obrero especializado, 
para el cosido y atirantado*;... 1,08 
15 jornales de caballería y conductor, pa-
ra la colocación y relleno.......... 18,00 
TOTAL 470,08 
* 15 
Na de 
orden. Concepto. Pts. 
Gavión de dimensiones 2 x 1 x 1 
Armadura de triple torsión puesta al 
pie de obra.... . 55,50 
0,07 jornales de obrero especializado, 
para el cosido y atirantado 0,84 
10 jornales de caballería y conductor pa-
ra el transporte del canto rodado#..... ..«> 250,00 
1 jornal de obrero especializado, para 
la colocación y relleno 12,00 
TOTAL 318,34 
íSSS ¡S r r E f i C S aSEzz ssssasasts =:J 
Gavión de dimensiones 4 x 1 x 0,50 
0,04 jornales de obrero especializado, 
para el cosido y atirantado 0,48 
Armadura de triple torsión puesta ál 
pie de obrat 48,25 
10 jornales de caballería y conductor 
para el transporte del canto rodado...... 250,00 
1 jornales de obrero especializado pa-
ra la colocación y relleno «, 12,00 
TOTAL 310,73 
- 19 ** 
Na de 
orden Concepto Pts. 
'
 G a v i o n d e
 dimensiones 5 x 1 x 0,5 m 
Armadura de triple torsión puesta al 
pie de obra.. 55,50 
0,05 jornales de obrero especializa-
do, para el cosido y atirantado......... 0,60 
7,5 jornales de caballería y conductor 
para e l transporte del canto r o d a d o . . . . . 187,50 
0,75 jornales de obrero especializa-
do para la colocación y relleno......... 9,00 
TOTAL 252,60 
6 Gavión de dimensiones 2 x 1 x 0,5 m. 
Armadura de triple torsipn puesta al 
pie de obra •• 40,00 
0,04 jornales de obrero especializado 
para el cosido y atirantado 0,48 
5 jornales de caballeóla y conductor 
para el transporte del canto rodado..... 125,00 
0,5 jornales de obrero especializado 
para la colocación y relleno 6,00 
TOTAL 171,48 
- 20 -
N* de 
orden Concepto Pts. 
Gavión de dimensiones 1 x 0,5 x Im 
Armadura de triple torsión• puesta al 
pie de obra 20,00 
0,02 jornales de obrero especializado 
para el cosido y atirantado • 0,24 
2,05 jornales de caballeria y conductor 
para el transporte del canto rodado,
 0 62,50 
0,25 jornales de obrero especializado, 
para la colocación y relleno 3,00 
i i I 4 
TOTAL//*.. 85,74 
8 Gavian cilindrico de 0,50 m. de diámetro 
y 8 mv ña ">»rgo-
Armadura de triple torsión puesta al 
pie de obra 23,00 
0,02 jornales de obrero especializado 
para el cosido y atirantado.... 0,24 
2 jornales de caballeria y conductor 
para el transporte del canto rodado 50,00 
0, 2 jornales de obrero especializado, 
para la colocación y relleno............... 2,40 
TOTAL 75,64 
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C A P I T U L O V 
PRESUPUESTO DE OBRAS DS CORRECCIÓN 
F a g i n a s 
Por recogida de jara y colocación de las 
faginas a 2 pesetas metro... *. 56*886,00 Pt 
Por 28.443 estacas a 0,75 pesetas la 
e staca 21,332,25 • 
TOTAL». 78*218,25 • 
Diques: Primer tipo 
100 gaviones de 4 x 1 x 1 ra. a 621,46 
pesetas 62,146,00 Pt 
4 gaviones de 3 x 1 x 1 m» a 470,08 
pesetas . . . . 1 0 880,32 • 
4 gaviones de 2 x 1 x 1 m. a 318,34 
pesetas . .. 1. 273,36 " 
10 gaviones de 1 x 1 x 0,50 m. a 85 ,74 
p e s e t a s . . . . . . 857,40 " 
26 gaviones de 2 x 1 x 0,50 ft. a 171,48 
pesetas....... •••• • • 4*458,48 " 
420 gaviones de 2 x 1 x 0 ,50 a. a 171,48 
p esetas 72.021,70 n 
TOTAL 142.637,16 
B s s e s s s s s s s e s s s e s i s s s E s s s 
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Diques: Segundo tipo 
90 gaviones de 4 x 1 x 1 a 621,46 pts,... 55.951,40 
3 tt de 3 x 1 x 1 a 470,08 pts.... 1.410,24 
3 tt d e 2 x l x l a 318,34 pts.... 955,02 
90 n de 4 x 1 x 0,50 a 310,73..... 27.965,70 
3 n de 3 x i x 0,50 a 252,6 757,80 
3 tt de 2 x 1 x 0,50 a 171,48 514,44 
375 " de 2 x 1 x 0,50 a 171,48..... 64.305,00 
22 " de 1 x 1 x 0,50 a 85,74 1.886,28 
28 n de 2 x 1 x 0,50 a 171,48 4.801,44 
TOTAL... 158.527,32 
Diques: Tercer tipo. 
620 gaviones de 4 x 1 x 1 a 621,46 pts... 385.305,20 
290 • de 3 x 1 x 1 a 470,08 pts... 136.323,20 
384 " d e 2 x l x l a 313,34 pts0.. 103.142,16 
152 H de 2 x 1 x 0,50 a 171,48 pts 26*064,26 
400 M de 1 x 1 x 0,50 a 85,74 pts 34.296,00 
1.999 " de 2 x 1 x 0,50 a 171,48 pts 342.788,52 
TOTAL.. 11027^920,04 
Gaviones cilindricos: 
10^ 397 gaviones cilindricos a 75,64 pts.... 105.669,08 
TOTAL/. 105.669,08 
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Diques de encauzamlento 
11 gaviones de 4 x 1 x 1 m. a 621,46 pts... 6.836,06 
11 n de 4 x 1 x 0,50 m.a 310,73 pta. 3,413,03 
M H de 2 x 1 x 0,50 m.a 171,48 pts. 7.545,12 
TOTAL..-.. 17.799,21 
IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS DE CORRECCIÓN 
Paginas 78.218,25 
Diques primer t ipo 142.637,16 
Diques segundo t i p o . . . . . 158.527,32 
Diques tercer tipo 1.027.920,04 
Gaviones cilindricos 105.669,03 
Diques de encauzamiento 170799,21 
TOTAL.... 1.530.771,06 
Asciende el presente presupuesto de obras de corrección, a la 
figurada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTAS TREINTA MIL SETECIEN-
TAS SETENTA Y UN MIL PESETAS, con SEIS CÉNTIMOS. 
- 24 ~ 
C A P I T U L O VI 
PRESUPUESTO DE EXPROPIACIÓN 
90 Ha. de erial a 200 pesetas la Ha ... 18.000 
TOTAL..., 18.000 
Asciende el presente presupuesto de expropiación, a la figura-
da cantidad de DIECIOCHO MIL PESETAS. 
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C A P I T U L O VII 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Repoblac ión . 2 1 3 , 2 7 0 , 3 6 P t s . 
- . . - 4 i , i 
Obras de corrección. . . . . . . lo530o771,06 
r i . . » 4 l é 
SUMA 1.744.041,42 Pts. 
. . . < • - . .- i i 
Expropiación 18.000,00 Pts. 
TOTAL.... 1.762.041,42 
B > S 8 s s 3 S s s s s : s s = 3 S = = s : s s 
Asciende el presupuesto de corrección de la raabla de Valdemierla 
a la figurada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTAS SESENTA Y DOS 
MIL CUARENTA Y UNA PESETAS, con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
Madrid, Octubre de 1.944, 
Q \u \vw\o 
TITULO III 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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TITULO III 
PRESUPUESTO GENERAL LE EJECUCIÓN MATERIAL 
Repoblación del termino, 
Corrección de la Rambla, 
Total, 
2.726.696,78 pts 
1,762.041.42 H 
4.488.738,20 pts 
Asciende el presupuesto general de ejecución material a la figu-
rada cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTAS OCHENTA Y OCHO 
iuIL SETECIENTAS TREINTA Y OCHO pesetas,con VEINTE céntimos. 
Madrid Octubre 1944 
W \ \) m VA o 
&*, \ A X ^ 
TITULO IV 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
Tanto para el presente presupuesto como para el de ejecu-
ción por contrata ñas es necesario el importe total de los 
jornales,para lo cual hemos supuesto que los jornales y ma-
teriales están en la relación de 90 a 10 en el presupuesto 
de ejecución material de la repoblación del Termino Munici-
pal de La Mierla y en la relación de 70 a 30 en el de ejecu-
ción material de la corrección de la rambla de Valdemierla, 
consignando que para deducirlos no debe considerarse dentro 
de los respectivos presupuestos lo que importe la expropiación. 
Jornal del presupuesto de repoblación 2.000.517,10 pts 
"
 tt M
 " corrección 1.220.828.99 " 
Total 3.221.346,09 pts 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
Importe del presupuesto de ejecución material.. 4.488,738,20 pts 
Imprevistos(l% sobre j y m) 39.668,38 • 
Gastos materiales de Direccion(6% sobre j y m). 238.010,29 " 
Seguro por accidente de trabajo(3% sobre j y m) 99.861,72 M 
Subsidio por vejez(3% sobre j) 96.640,38 " 
Descanso dominical(l/6 de j) 336.891.01 w 
Total 5.499.869,98 pts 
Asciende el presupuesto de ejecución por administración a la fi-
gurada cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTAS NUEVE pesetas,con NOVENTA Y OCHO céntimos. 
TITULO V 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
Importe del presupuesto de ejecución material... 4.488.738,20 pts 
Imprevistos(I^sobre j y m) 39.668,38 " 
Gastos materiales de Direccion(6#sobre j y m)... 238.010,29 " 
Beneficio industrial y anticipo del 
dinero(9$sobre J y m) 357.051,43 • 
Seguro por acc idente de trabajo(3^sobre $ y m).. 99.861,72 • 
Subsidio de vejez(3%sobre j) 96.640,38 • 
Descanso dominical(1/6 de j) 536.891,01 " 
Total 5.856.861,41 pts 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la figurada 
cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO-
CIENTAS SESENTA Y UNA pesetas,con CUARENTA Y UNO céntimos. 
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